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Izvleček 
Ekoturizem na Japonskem in v Južni Koreji: študiji primera kmečkega turizma 
Ekoturizem je vrsta turizma katerega glavni cilji omogočanja socialno in ekonomsko 
stabilnost lokalni skupnosti ter sočasno varovanje naravnega okolja z izvajanjem ponudbe, 
ki vsebuje prepletanje interaktivne dejavnosti v naravi z izobraževanjem o ohranjanju narave, 
lokalni tradiciji, zgodovini in kulturi. Ekoturizem se je v Evropi pričel spontano v gorskih 
predelih in se v osemdesetih letih dvajsetega stoletja pričel širiti po vsem svetu. Dosegel je 
tudi Japonsko in Južno Korejo, kjer se je razvoj pričel z vladno pobudo kot strategija za 
rešitev družbenih in ekonomskih težav na podeželju. Cilji diplomske naloge so raziskati 
razloge za razvoj, stopnjo razvoja in rezultate, ki so vidni tako na globalnem kot državnem 
nivoju dveh azijskih držav. Poleg tega je cilj na primeru Japonske in Južne Koreje predstaviti 
ozadje razvoja ekoturizma, ponudbo in promocijo ter povzeti študij primer dveh kmečkih 
turizmov. Primerjava stanja ekoturizma na podlagi zahodnih, japonskih in južnokorejskih 
virov pokaže, da je definicija ekoturizma neenotna. Japonska in Južna Koreja v ekoturistično 
ponudbo vključujeta različne vrste turizma v naravi, medtem ko se je na zahodu oblikoval 
strožji sistem klasificiranja eko ponudbe. Možnosti za nadaljnji razvoj ekoturizma so velike. 
Na globalni ravni je potrebno vložiti še več truda v enotno definicijo, na ravni držav Japonske 
in Južne Koreje pa je veliko prostora za napredek na področju intenzivnejšega truda za 
ohranjanje naravnega okolja. 
Ključne besede: ekoturizem; Japonska; Južna Koreja; kmečki turizem; turistična kmetija 
Abstract 
Ecotourism in Japan and South Korea: Farm Tourism Case Study  
Ecotourism is a type of tourism whose main goals provide social and economic stability to 
a local community at the same time as protecting the natural environment through tourist 
offers that combine interactive activity in nature with education about preserving the nature, 
local tradition, history and culture. European ecotourism spontaneously started in the 
European mountain areas and continued spreading across the world in the nineteen-eighties. 
Ecotourism has also reached Japan and South Korea, where the development started as a 
governmental strategy for solving social and economic problems in the rural area. Aims of 
this degree paper are to research the reasons for development, the degree of development 
and results that are visible on global and national level of the two Asian countries. Another 
aim is to introduce the background of the development, offers and promotion in Japan and 
South Korea and to summarize two farm tourisms’ case studies. When comparing the state 
of ecotourism based in the West, the Japanese and South Korean sources show that the 
definition is non-uniform. Japan and South Korea, in their ecotourism offers, include 
different types of tourism in nature, meanwhile the West has formed a much stricter system 
of ecotourism offer classification. The possibilities for additional ecotourism development 
are big. Much more effort should be put into the unification of the definition on the global 
level and more effort put into preserving the natural environment in Japan and South Korea.  
Keywords: ecotourism; Japan; South Korea; farm tourism; tourist farm 
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1 UVOD  
Ekoturizem je vrsta turizma s pričetkom v poznih letih dvajsetega stoletja. Bori se za okolju 
prijazno obliko turizma z namenom ohranitve neokrnjene narave, vključevanja lokalnih 
prebivalcev v aktivne družbeno-ekonomske dejavnosti in omogočiti uporabnikom celostno 
doživetje narave ter izobraževanje. V diplomski nalogi z naslovom Ekoturizem na 
Japonskem in v Južni Koreji: Študiji primera kmečkega turizma se posvečam ustvarjanju 
teoretične podlage ekoturizma, iskanju razlogov za razvoj, širitev in ponudbo ekoturizma ter 
predstavljanju rezultatov, ki jih je vzpostavitev takšne storitve prinesla v Vzhodni Aziji tako 
na državni ravni držav Južne Koreje in Japonske kot na specifičnem regionalnem primeru 
kmečkega turizma.  
 
1.1 Cilji in hipotezi 
Cilji diplomske naloge so raziskati razloge za razvoj, stopnjo razvoja, rezultate, ki so vidni 
na naravnem okolju in družbenem stanju lokalnega prebivalstva, predstaviti ponudbo in 
promocijo ekoturizma tako na globalni in državni, kot na ravni specifičnega primera 
kmečkega turizma. Rezultati diplomske naloge so bralcu najprej podati teoretično podlago 
k razumevanju pojma turizem in ekoturizem. V diplomski nalogi iščem razloge za pojav 
ekoturizma skozi zgodovinsko, družbeno in ekonomsko ozadje držav Japonske in Južne 
Koreje na državni ravni ter na specifičnih študijah primera. S pomočjo dveh študij primerov–
primerjam kmečki turizem tako med ciljnima državama kot tudi s turistično kmetijo v 
Sloveniji. Pomemben del naloge je predstaviti raznoliko ekoturistično ponudbo, ki je 
dostopna turistom za celostno in poglobljeno doživetje kulture, tradicije in narave, z 
osebnimi interakcijami z vsakdanjim življenjem lokalnega prebivalstva, npr. sodelovanje pri 
kmečkih opravilih, športnih aktivnosti v naravi, ter z izobraževanjem o lokalnem naravnem 
okolju in zgodovini. Spremeniti želim pogosto zmotno predstavo prebivalcev Slovenije, da 
države Vzhodne Azije, kot sta Japonska in Južna Koreja, nudijo na ogled le visoko razvito 
mestno infrastrukturo in konstanten mestni vrvež, ter državi prikazati z nove perspektive, 
kot področji raznolikih vrst turizma, med katerimi pomembno vlogo igra ekoturizem.  
Zastavila sem naslednji hipotezi: 
• Ekoturizem je na Japonskem in v Južni Koreji na visoko organiziranem nivoju z 
raznoliko ponudbo. 
• Organizirane institucije opisane v študijah primera so izpolnile cilje, ki jih opisuje 
definicija ekoturizma ekoturistične organizacije posamezne države. Torej 
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pripomogel je k ekonomskemu in trajnostnemu razvoju podeželja, zavaroval 
naravne dobrine in predstavil kulturo ter značilnosti področja. 
 
1.2 Metodologija in struktura naloge 
Metodologija temelji na sekundarni neempirični raziskavi ter interpretaciji virov in literature. 
Za teoretično podlago sem si izbrala strokovne knjige, članke iz strokovnih revij in poročila 
srečanj turističnih organizacij na temo turizma in ekoturizma v slovenskem, angleškem, 
korejskem in japonskem jeziku. Na podlagi te literature bralcu želim jasno predstaviti 
osnovno znanje, ki ga potrebuje za nadaljnjo razumevanje osrednje tematike. V nadaljevanju 
se posvečam razlagi pojava in širitve ekoturizma na Japonsko in v Južno Korejo z 
deskriptivno metodo obravnavanja člankov korejskih in japonskih raziskovalcev ter 
internetnih strani korejskih in japonskih ekoturističnih organizacij. Za vpogled v trenutno 
stanje ponudbe sem uporabila različne internetne strani, ki promovirajo ekoturistične storitve 
po vsej državi. Študiji primera sta deli raziskovalcev z Japonske in iz Koreje. Vsak je na 
svojem domačem prostoru raziskal en ali več kmečkih turizmov. Pri študiji primera o 
kmečkem turizmu v Južni Koreji je raziskovalec podatke zbiral s kvalitativno metodo 
intervjuja, medtem ko so podatki pri analitični raziskavi japonskega kmečkega turizma 
zbrani na podlagi vprašalnikov.  
V prvem delu naloge se osredotočam na podajanju teoretične podlage za razumevanje 
definicije turizma in ekoturizma. Predstavljam definicije turizma ter njegove poglavitne 
značilnosti. Nadaljujem z vlogo turizma v ekonomskem, socialnem in okoljevarstvenem 
okolju ter navežem tematiko na težave, ki so opažene v okolju kot posledica masivnega 
turizma. Omenim tudi nekaj vej turizma, sorodnih ekoturizmu, ki so se razvile kot poskus 
zmanjšanja vpliva turizma na naravno okolje. V naslednjem poglavju se sprašujem, kaj je 
ekoturizem in se obširneje ukvarjam s problematiko natančne definicije ekoturizma, ki ne le, 
da se razlikuje od avtorja do avtorja, ampak se od pojava termina v osemdesetih letih uradno 
še ni določila. Prav tako opisujem razvoj ekoturizma v Evropi, značilnosti ekoturista in vpliv 
ekoturizma na območjih vzpostavitve. Menim, da je pomembno izpostaviti tudi negativne 
rezultate oziroma neučinkovitosti ekoturizma, katerim se posvetim v naslednji točki. V 
tretjem poglavju se poglabljam v področje Južne Koreje in Japonske, kjer situacijo opišem 
v treh podpoglavjih. Najprej se osredotočam na vzroke za razvoj in posledice ekoturizma, 
nato še na ponudbo in promocijo. Zaradi ponovnih številnih definicij ekoturizma sem za 
podlago osnovne definicija na področju vsake države izbrala cilje ekoturizma po mnenju 
Japonskega ekoturističnega združenja (JES) (Nihon ekotsūrizumu kyōkai, 日本エコツーリ
ズム協会 ) in Korejske ekoturistične zveze (Hanguk sengtae gwangwang hyeobhoe 
한국생태관광협회). V zadnjem poglavju sledi analiza študij primera kmečkega turizma v 
vasi Buraemi v Koreji in na podeželju v Akiyama na Japonskem. Osredotočam se na vse 
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prej omenjene komponente; razloge za razvoj kmečkega turizma, sistem razvoja in delovanja, 
posledice implantacije turizma, ponudbo storitev in opisala bom eno izmed aktualnih ponudb 
iz leta 2018. V zaključku pridobljene rezultate in spoznanja primerjam s slovensko turistično 
kmetijo Hribar v občini Krško.  
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2 OPREDELITEV POJMA EKOTURIZEM 
2.1 Kaj je turizem? 
Svetovna turistična organizacija – agencija Organizacije Združenih narodov (UNWTO) je 
leta 2010 definirala turizem kot aktivnosti ljudi, katerih nahajanje v svetu se razlikuje od 
običajnega prebivališča in ustaljenega vsakdana v časovnem okviru od vsaj ene noči do 
največ enega leta. (Brophy 2015, 2) Vsak turist je neizogibno tudi potnik, medtem ko vsak 
potnik ni nujno turist. Zato je UNTWO v definicijo turista vključila ključno informacijo, ki 
opiše turista kot osebo, ki potuje izven svojega domačega okolja. Domače okolje je 
razumljeno kot geografsko okolje, ki človeku omogoča zadovoljevanje najpogostejših 
primarnih potreb. Čeprav posameznik potuje izven domačega okolja v službo ali 
izobraževalno ustanovo, ga med nahajanjem v oddaljenem kraju ne moremo označiti za 
turista, saj je razlog potovanja opravljanje nalog delovne zaposlitve. Sredstva, ki so 
porabljena v času bivanja posameznika izven običajnega prebivališča, morajo biti 
pridobljena nekje drugje, zato je turist na turistični destinaciji izključno obiskovalec in 
potrošnik. (Veljković in Colarič-Jakše 2014, 26–7) Vzgibi za potovanje izvirajo iz različnih  
okoliščin, ki se razlikujejo glede na potrebe in želje posameznika. Med najbolj 
reprezentativne spadajo raziskovanje novega in neznanega, počitek in skrb za lastno zdravje, 
poslovne povezave, religiozni kontakt na krajih čaščenja ter obisk lokacij naravnih lepot. 
(Brophy 2015, 3)  
Poglavitna značilnost turizma kot veje terciarnega sektorja je, da je njegova kvaliteta močno 
pogojena s področjem, kjer se razvija. Pogoj za uspeh turističnega sektorja so ponovno 
vračajoče se zadovoljne stranke, ki širijo dober glas. Zato kritično točko predstavlja nudenje 
kakovostne izkušnje. (Brophy 2015, 3) Standardni kriteriji za doseganje kvalitete se 
predvsem zanašajo na lepoto pokrajine ter bogatost kulturne dediščine, neokrnjenost narave, 
dobre ponudbe storitev in donosnega poslovnega povezovanja, ki skupaj z vpletenim 
človeškim faktorjem (delavci, turisti, lokalni prebivalci) tvorijo izvor in razvoj turistične 
panoge, ki sodi med visoko donosne gospodarske dejavnosti. (Brophy 2015, 3)  
Turistični sektor kot izvor visokega prihodka mestu, regiji in državi povečuje ekonomski 
razvoj, nudi službe, krepi mednarodne in regionalne odnose ter vpliva na potrebo po 
izgradnji infrastrukture. S prilagajanjem najrazličnejšim potrebam mednarodnim turistom 
različnih nacionalnosti turizem posledično pripomore k povečanju ponudbe tako materialnih 
dobrin kot ponudbe terciarnega sektorja države. Osnove ekonomije trdijo, da k zaščiti 
katerekoli ekonomije ključno pripomore močna diverzifikacija ekonomije, zato je stalen 
razvoj turizma ena izmed strategij krepitve državne ekonomije. (Brophy 2015, 3)  
Povzetek definicije turizma bi lahko skrčili v sedem tradicionalnih prvin: 
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• turistična destinacija se nahaja izven kraja bivanja, 
• cilj potovanja ni sklenitev delovnega razmerja, 
• potovanje je želja posameznika in traja začasno, 
• med potovanjem se (lahko) ustvarjajo stroški (potovanje je mogoče tudi brez ali z 
minimalnimi stroški), 
• razlog potovanja je zadovoljevanje fizičnih ali duhovnih potreb in ljubezen do 
nečesa novega,  
• turist med potovanjem vstopa v stik z drugimi (so)potniki ali domačini,  
• turist se v časovnem obdobju enega leta vrne v kraj stalnega prebivališča. (Colarič-
Jakše in Veljković 2014, 28)  
 
2.1.1 Vloga turizma v ekonomskem, socialnem in okoljevarstvenem okolju  
Čeprav se turizem ponaša z mnogimi pozitivnimi posledicami, ki jih prinaša k ekonomskemu 
in družbenemu razvoju, pa ne smemo zanemariti dejstva, da lahko skozi procese delovanja 
neugodno vpliva na naravno okolje, institucije in kulturo ter počutje gostiteljskega 
prebivalstva. Znane negativne posledice skoncentriranega turizma so onesnaževanje vode, 
zraka, povišana stopnja hrupa in visoka poraba energije.  
Da bi zmanjšali negativne faktorje in izboljšali kvaliteto turizma tako za državo gostiteljico 
kot za potujočega turista, se je treba zavzeti za razvoj trajnostnega turizma. Trajnostni 
turizem je vrsta turizma, ki je sočasno s ponudbo, ki zadovoljuje stranko, obziren do 
ohranjanja in izboljšanja turizma na dolgotrajni rok na področju okolja, ekonomije in družbe. 
Trajnostni turizem se deli na tri različna področja upravljanja: ekološki, družbeni in 
ekonomski trajnostni turizem. Ekološki trajnostni turizem primora ponudnike storitev k 
ohranjanju kulturne in naravne dediščine določenega območja. Družbeni aspekt upravlja 
turizem z namenom informiranja turistov o lokalnih destinacijah in ozavešča turiste o 
prisotnosti prebivalcev države gostiteljice na izbrani turistični destinaciji. Ekonomski 
trajnostni turizem pa se spopada z uveljavljanjem okoljevarstvene politike in se zavzema za 
razvoj lokalnega turizma, ki bi pozitivno doprinesel k dobičku in samozadostnosti lokalnega 
prebivalstva. Rezultati trajnostnega turizma torej doprinašajo k: 
• dolgotrajnemu ohranjanju področja, 
• vzdrževanju virov, 
• biodiverziteti, 
• ohranjanju naravnega reda ekosistema, 
• zmanjšanju medgeneracijske razlike 
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• prikazu prave identitete destinacije, regije, družbe. (Brophy 2015, 7–8) 
 
2.2 Kaj je ekoturizem?  
Trinajsta izdaja knjižne zbirke slovenske turistične zveze Turistična misel z naslovom 
Razvoj ekoturizma v Sloveniji se v celoti osredotoča na stanje ekoturizma v Sloveniji in ga 
definira na podlagi Quebeške deklaracije, ki je bila leta 2002 organizirana s strani Združenih 
narodov (ZN) v okviru mednarodnega leta ekoturizma. Pokroviteljstvo za srečanje sta 
prevzeli Program ZN za okolje (UNEP) in Svetovna turistična organizacija (WTO). Zbirka 
predstavlja cilje in namene ekoturizma, priporočila vladam in zasebnemu sektorju, 
organizacijam in drugim pri razvoj ekoturizma. (Razvoj … 2002, 38) Na podlagi teh 
ugotovitev in poglavitnih značilnosti so avtorji Turistične misli zapisali naslednjo definicijo 
ekoturizma:  
Ekoturizem je področje človekove aktivnosti, kjer se na eni strani varovanje in 
na drugi strani razvoj, preudarno in harmonično prepletata, z namenom 
doseganja skupnega cilja, ki je dvig življenjske ravni (ekonomske, socialne, 
okoljske) ljudi v lokalnih skupnosti, na področju katere se aktivnosti ekoturizma 
izvajajo. (Turistična … 2002, 39)  
Glavni namen ekoturizma oziroma zelenega turizma 1  (če ga poimenujemo z njegovo 
sopomenko, ki spada v skupino trajnostnega turizma) je, da se dodatno osredotoča in 
poudarja pomen ohranjanja ter odkrivanja raznolikosti ekosistema in lepot pokrajine. Sam 
pojem trajnostni turizem zaobjema vse vrste turizma, ki ozaveščajo turista o naravni, kulturni 
in družbeni zapuščini, ki je del turistične destinacije. Cilj takšnega dejanja je zmanjšanje 
mogočih naravi škodljivih vplivov, ki se pojavijo ob izvajanju množičnega turizma. 
Ekoturizem se od trajnostnega turizma razlikuje s specifično usmeritvijo na področje 
ekosistema, agrikulture in lokalnih družbenih značilnosti. Preko teh usmeritev postane 
pomemben naravi prijazen vir trajnostnega ekonomskega razvoja področja. (Brophy 2015, 
12) 
Ekoturizem se je kot podkategorija podeželskega oziroma kmečkega turizma v Evropi 
najprej razvil v gorskih regijah kot posledica oddajanja praznih alpskih koč turistom po 
ugodnejših cenah. Razvoj ekoturizma je sprva potekal postopoma, spontano in brez 
poslovnega načrta, pogojen predvsem s strani zgodovinskih, družbenih in ekonomskih 
okoliščin. Po 2. svetovni vojni so se načrtno pričele ustanavljati kmečke hišice v gorskih 
                                                          
1 V starejših virih opažamo striktno ločevanje ekoturizma in zelenega turizma na podlagi izobraževalnega 
elementa. Eden izmed poglavitnih ciljev ekoturizma je izobraževanje ciljne publike in velik poudarek na 
razumevanju ozadja turistične destinacije in razlogov za razvoj tovrstnega turizma, medtem ko je zeleni turizem 
osredotočen na ljudi, ki prebivajo v mestu ter jim preživljanje časa na ruralnih območjih predstavlja oddih in 
relaksacijo. (Mitani 2008, 5) V novejših virih (Brophy 2015; Colarič-Jakše in Veljković 2014 in Buckley 2009) 
pa se omemba zelenega turizma ne pojavi kot ločen pojem, vendar kot njegova sopomenka, zato tudi ta 
diplomska naloga pojma enači.  
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predelih Francije za rehabilitacijo vojnih veteranov, kar prestavlja prvi korak v smer 
podeželskega turizma. Sledila so šestdeseta in sedemdeseta leta, ki so pustila pečat na 
družbeno ekonomski podobi podeželja z izrazitim odseljevanjem kmetov, kar predstavlja 
odločilen trenutek za pričetek razvoja ekoturizma. Sprva so prazni domovi in kmetije postali 
nova turistična priložnost le za manjše število turistov. Dogovorjeno na individualni ravni, 
od leta 1980 dalje pa lahko opazimo bolj izdelan načrt promoviranja turistične ponudbe 
bivanja v kmečkih hišah oziroma gorskih kočah. Ekoturizem se je s hitrim razvojem in 
širjenjem resnično pričel spodbujati v devetdesetih letih v razvitih predelih Evrope in 
državah po celotnem svetu. Glavni cilji prvih poskusov zelenega turizma ne ležijo izključno 
v dobičkonosnosti, saj je ekoturizem postal eden izmed vodilnih načrtov za revitalizacijo 
regij, ki trpijo za družbenoekonomskimi posledicami. (Mitani 2008, 4–5)  
Razvoj interesa počitnikovanja na težje dostopnih področjih in povečanje števila potovanj v 
manj razvite države je prevzel določen procent turistov, ki počitnikujejo v  tako imenovanem 
tradicionalnem 'pasu užitka'. To področje se nahaja na glavnih svetovnih turističnih 
destinacijah (Sredozemlje, Karibsko otočje, obalni pas Kalifornije in Mehike, 
severnovzhodna obala Avstralije, otoki Indijskega ocena in južnega Pacifika). Širitev v manj 
raziskane države je turista prepričala predvsem raznovrstna ponudba naravnega turizma. 
Ekoturizem se je razširil po vseh kotičkih sveta, od polarnih do tropskih regij, predvsem na 
javnih zaščitenih področjih.  
Turizem, ki temelji na naravnem okolju, naj bi znotraj turističnega sektorja dosegal najvišjo 
rast. Čeprav je težko natančno oceniti hitrost rasti, je leta 2004 WTO ocenil, da ekoturizem 
dosega trikratno rast masivnega turizma. Nekaj razlogov za občutno rast vključujejo 
naslednji pojavi:  
• demografske spremembe turistov (npr. pričetki potovanja starejše populacije, pojav 
'izkušenih popotnikov'), 
• 'naveličanost plaže', ki je posledica dolgotrajno in ne spreminjajoče se paketne 
ponudbe sonca, morja in peska, 
• naraščajoča svetovna ekološka ozaveščenost, 
• sunkovit razvoj ekološko specializiranih ponudnikov (npr. eko-vodeni izleti, eko 
prenočišča), 
• olajšan dostop do ekoturistične destinacije (organiziran transport in infrastruktura). 
(Gale in Hill 2009, 16) 
Eno izmed poglavitnih značilnosti, ki loči zeleni turizem od tradicionalne oblike, je poudarek 
na istočasno izobrazbo turista. Zgolj ponudba ogleda naravnih lepot določeno destinacijo 
nikakor ne definira kot ekoturistično destinacijo, saj mora poleg povezave z naravo turistična 
ponudba vsebovati tudi elemente informiranja obiskovalcev, ki bi zagotovile pomembnost 
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razumevanja in ohranjanja tovrstnih naravnih in kulturnih dragocenosti. S tem ekoturizem 
pripomore k zmanjšanju vpliva turizma na okolje in hkrati poskrbi za ohranjanje lokalnemu 
prebivalcu prijetno bivalno okolje, na katerega ima lahko množični turizem moteče 
negativne vplive, kot so onesnaževanje voda, zraka, narave na ekološkem in hrupno 
onesnaževanje na družbenem področju. (Brophy 2015, 12)  
Ekoturizem se tako predstavlja in promovira kot podskupina trajnostnega turizma, ki nudi 
alternativo množičnemu turizmu. Pri definiranju ekoturizma pa se pojavi polemika, saj 
obstajajo mnoge ekoturizmu podobne ustanove, ki ponujajo izkušnjo ekoturizma v načrtno 
ustvarjenem in omejenem prostoru (npr. botanični vrt). S tem pride do pojava 'naključnega 
ekoturista' in zaznanih negativnih posledic na nekatere ključne cilje ekoturizma, saj 
posledice otežujejo določevanje kriterijev tega postmodernega družbenega fenomena. 
Čeprav je enotna in jasna definicija trenutno še ne popolnoma dosežen skupni cilj in želja 
mnogih raziskovalcev, pa lahko zagotovimo, da se ekoturizem zavzema in aktivno deluje za 
ozaveščanje o vrednotah, kot so naravovarstvo in vključevanje lokalne skupnosti za 
enakomeren, samozadosten razvoj.  
Turistično izrazoslovje in praksa sta pojem ekoturizem uvedla šele v osemdesetih letih 
dvajsetega stoletja. Pri uveljavljanju te vrste turizma se ponudniki spopadejo s pasivno 
odgovornostjo privabljanja izletnikov v zaščitena območja in aktivno odgovornostjo 
organiziranja turistične infrastrukture (restavracije, prenočišča, transporta) znotraj zaščitenih 
območij. Če pogledamo trg ekoturizma v praktični izvedbi, opazimo, da je predvsem 
individualnega oziroma majhnega obsega. Skupine turistov se povprečno gibljejo do 25 oseb, 
tudi prenočišča so praviloma manjših velikosti s približno 100 posteljami. (Colarič-Jakše in 
Veljković 2014, 37–8) 
 
2.1.1 Ekoturizem in sorodne vrste turizma  
Buckley pravi, da »je ekoturizem, kot ozko definiran termin, del veliko širšega turističnega 
proizvodnega sektorja, ki vključuje naravo, prostoživeče živali, avanturo, kulturo in morda 
tudi kmetijo oziroma podeželski turizem.« (Buckley 2009, 18)  
Za jasnejše razumevanje in razlikovanje med zaenkrat še nepopolnimi definicijami 
ekoturizma in podobnih konceptov se v nadaljevanju osredotočam na kratek opis in 
značilnosti z ekoturizmom tesno povezujoče se termine, ki so bili ali pa še bodo pogosto 
rabljeni v nadaljevanju diplomske naloge. Izpostavljene vrste turizma se definirajo izključno 
po produktu ali aktivnosti turista.  
Turizem opazovanja prosto živečih živali (wildlife tourism): primarna aktivnost 
udeležencev je opazovanje divje narave. Raznolikost aktivnosti je velika, saj vključuje vse 
od morskega do kopenskega opazovanja narave, na primer opazovanje ptic, kitov, obisk 
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safarija. Ker turizem divje narave torej vsebuje le opazovanje, ni nujno, da lahko vse 
aktivnosti, ki jih ponuja, kvalificirajo kot ekoturizem.  
Naravni turizem: širok pojem, ki definira vse vrste turizma, ki bazirajo svojo ponudbo na 
neokrnjenem naravnem okolju. Naravni turizem tako vključuje turizem opazovanja prosto 
živečih živali in rastlin. Dokler aktivnost me škoduje naravi, ampak se naravo samo opazuje 
in raziskuje, se lahko turizem opazovanja kvalificira kot naravni turizem.  
Avanturistični turizem: turistična ponudba, ki je izvajana v zaprtem prostoru ali v naravi, 
vendar je narava podlaga za organizacijo adrenalinske športne aktivnosti. Razlikovanje med 
naravnim turizmom je nejasno. Aktivnosti posameznega udeleženca naravnega turizma se 
razlikujejo, nekateri se udeležijo adrenalinske športne aktivnosti v naravi, nekateri ne, zato 
se je občasno izoblikoval še termin turizem na prostem (outdoor turism), ki združuje ti dve 
vrsti turizma.  
Kulturni turizem: kulturni turizem turistu promovira izkušnjo doživetja nove, manj 
poznane kulture. Stopnja različnosti med kulturama v interakciji se seveda razlikuje od 
kulture turista, regije potovanja in programa ogleda, organiziranega ali individualno 
zastavljenega. (Buckley 2009, 4–7) Kulturni turizem, ki se tesno povezuje z ekoturizmom, 
je prisoten predvsem v državah v razvoju, ki spoznavanje tradicionalne/domorodske kulture 
povezujejo z opazovanjem neokrnjene narave.  
Kmečki turizem (podeželski turizem): Kmečki turizem se je razvil iz prenočišča, ki nudi 
nočitev z zajtrkom in dandanes omogoča lastnikom kmetij po celem svetu dodaten vir 
zaslužka. V kategorijo kmečkega turizma spadajo le aktivnosti, ki se neposredno ukvarjajo 
s kmetovanjem na kmečkem posestvu. Prenočevanje in aktivnosti v naravi, ki se zgolj 
odvijajo na kmečkem posestvu, spadajo pod naravni ali avanturistični ekoturizem, vendar se 
tovrstne dejavnosti za večjo raznolikost ponudbe pogostokrat dopolnjujejo z dejavnostmi 
neposredno na kmetiji. Kmečka posestva, ki so postala turistična atrakcija, najpogosteje 
nudijo nekajurni ogled kot postojanka skupinskemu ogledu ali pa ponujajo prenočišče in 
obrok lokalne hrane. (Buckley 2009, 16–17) 
Alternativni turizem: Za jasno razločevanje in pravilno poimenovanje glavne raziskovalne 
točke diplomske naloge – ekoturizem – je potrebno definirati tudi podzvrst turizma 
alternativni turizem. Ekoturizem se lahko poimenuje kot alternativna oblika tradicionalnemu 
ali množičnemu turizmu, medtem ko je poimenovanje alternativni turizem napačno. 
Alternativni turizem predstavlja gibanje v sedemdesetih letih, ki je spodbujalo alternativni 
način življenja, potovanje z nahrbtniki v lastni režiji, popolnoma ločeno od organiziranega 
množičnega turizma. (Veljković in Colarič-Jakše 2014, 34)  
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2.2.2 Korist ekoturizma lokalni skupnosti  
Lokalna skupnost je v ekoturizem lahko vključena na različne načine. 1) Če želijo 
ekoturistični ponudniki uporabljati zemljo za izvajanje dejavnosti, morajo pridobiti 
dovoljenje lokalne skupnosti, ki je v nekaterih primerih lahko tudi domorodna skupnost. 
Lokalna skupnost ima odločilno vlogo pri potrditvi pričetka projekta in določanju pogojev 
delovanja. 2) Lokalna skupnost lahko pri vzpostavitvi ekoturistične dejavnosti sodeluje kot 
lastnik ali zaposlen. 3) Lokalna skupnost pridobi možnost trgovanja kot ponudnik 
materialnih in storitvenih dobrin.  4) Lokalna skupnost na podlagi navad, načina življenja, 
izgleda itd. sama po sebi prevzame vlogo turistične atrakcije. 5) Lokalna skupnost je z 
obiskom turistov druge kulture podvržena družbenemu trku, ki ima lahko tako pozitivne kot 
negativne posledice. (Buckley 2009, 218)  
Dobiček, ki ga lokalna skupnost lahko pridobi z zaposlitvami, naložbami ali podjetnimi 
priložnostmi, ki se pojavijo kot posledica organizacije turizma, je eden izmed neposrednih 
pozitivnih vplivov. Lokalni lastniki potencialnega območja ekoturizma imajo moč pogajanja 
in zahtevanja služb v zameno za izdajo dovoljenja o izvajanju turističnih storitev. Tip službe 
se razlikuje na podlagi predhodnega znanja prebivalcev. Nekatera podjetja zato vzpostavijo 
uvajalni program, skozi katerega izobrazijo zaposlene, ki imajo kasneje z napredovanjem 
možnost prevzeti vodilne vloge v turističnem obratu. Poleg neposredne zaposlitve pa se 
lokalnim pridelovalcem in ponudnikom storitev ponuja možnost sklenitve pogodbe. 
Ekoturizem, ki zagovarja povezovanje z naravo, se tudi na področju hrane zavzema za svežo 
in lokalno pridelano hrano, kar pomeni nov zaslužek za lokalne kmetije. Tudi lokalni 
prevozniki (npr. lastniki čolnov v priobalnih regijah), prodajalne lokalno izdelanih 
turističnih spominkov in izvajanje predstav za lokalno kulturno vsebino so le eni izmed 
načinov, kako ekoturizem lahko doprinese k finančnemu stanju prebivalcev. (Buckley 2009, 
219–21) Z novim nakopičenim regijskim kapitalom se lahko sproži izgradnja potrebne 
infrastrukture (urejene ceste, zračna in pomorska pristanišča), šol in medicinskih objektov, 
od katerih imata koristi tako turizem kot lokalno prebivalstvo. (Buckley 2009, 88)  
Ekoturizem je prav zaradi čim manjšega vplivanja na okolje omejen na manjše število 
posameznikov. Vpeljava ekoturizma na določenem področju prinaša možnost izvajanja tako 
imenovane eko-ekonomije, ki investira v naravovarstveno tehnologijo, zaposluje v sektorjih, 
ki skrbijo za ohranjanje in trajnostni razvoj (zeleni sektor), zmanjšuje porabo energije in 
virov, izpustov škodljivih plinov ter odpadkov. (Brophy 2015, 8–10) Poleg lokalnih 
turističnih ustanov za ohranjanje okolja skrbijo tudi nevladne organizacije (NGO) in 
skrbniški sladi. Ti lahko delujejo individualno ali v sodelovanju z ekoturisitčnim 
ponudnikom ki so pozvani k sodelovanju s strani vzpostavljene ekoturističnega ponudnika 
ali pa delujejo preko individualnih projektov. (Buckley 2009, 303) 
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2.2.3 Značilnosti ekoturista  
Ekoturist oziroma posameznik, ki je udeleženec ene izmed podkategorij naravnega turizma, 
je povprečno starejši, med 35. in 54. letom starosti, višje izobražen in ima posledično višji 
dohodek, ki mu omogoča dostop do nekoliko dražjih ekoturističnih ponudb. Ekoturistu se 
lahko pripiše vrednote splošnega naravovarstvenega zavedanja ter spoštovanja lokalne 
okolice in prebivalstva. Vrednote in načela, ki jih ekoturist ima že pred potovanjem ter jih 
pridobi tudi skozi izkušnje in aktivnosti na potovanju, imajo potencial zadovoljevanja in 
izpopolnjevanja človeških potreb kognitivne stopnje, kot je osebna rast. 
Zaradi splošne večje poglobljenosti v spoznavanje destinacije je časovni okvir nastanitve 
povprečno daljši od tradicionalnega turista. Tudi poudarek na pobeg pred težavami, ki ga 
pestijo, in počitek je manjši, saj je namen potovanja uživanje v naravi, spoznavanje novih 
krajev, za kar je potrebno aktivno delovanje. Značilnosti ekoturistov so si med seboj dokaj 
podobne, vendar pa lahko med njimi vseeno jasno potegnemo ločnice in jih razvrstimo po 
stopnji organizacije (samoiniciativen ekoturist, skupinsko voden ekoturist, šolske skupine 
ali raziskovalne skupine). (Gale in Hill 2009, 18–9)  
 
2.2.4 Kritika ekoturizma 
Kljub vsem prej omenjenim pozitivnim doprinosom ekoturizma naravnemu okolju se 
pojavljajo tudi negativne posledice, na katere strokovnjaki opozarjajo in ponujajo dodaten 
premislek k uspešnosti zastavljenih ciljev ekoturizma v praksi. Tudi sama ekoturistična 
destinacija je sporna in pripelje do pravzaprav nasprotnega rezultata ekoturizma. Področje 
posebnih neokrnjenih naravnih lepot, ki v turistu vzbudi željo po potovanju, je običajno 
locirano na odročnem in občutljivem okolju, kjer lahko konstantno obiskovanje turistov 
povzroči nepopravljivo škodo. Kljub delovanju turistične ponudbe v skladu s pričakovanji 
se ne sme zanemariti dejstva, da se pri letalskem prevozu in zagotavljanju potreb nastanitve 
turistov vse prej kot ohranja neokrnjenost naravnega okolja, voda in atmosfere. (Gale in Hill 
2009, 16) Dodaten problem, ki se pogosto pojavi pri trženju ponudbe, je, da se velika 
količina turističnih ponudnikov sama poimenuje z 'eko' predpono, brez posedovanja 
dejanskih kvalitet ekoturizma. (Gale in Hill 2009, 20) Taktike, da ima marketing 'zelenega' 
v današnjem času pozitivne rezultate, se poslužujejo mnoga podjetja, ki preko lažnega 
oglaševanja ekoturizma in naravovarstvenega poslanstva zavajajo turista. Kot posledica se 
pojavi napačna interpretacija besed, kot so 'zeleno', 'ekoturizem', 'trajnostno'  (Madrid … 
2012, 6) in turistu, predvsem mednarodnemu turistu, je zato oteženo ločevanje med ponudbo, 
ki s takšnim poimenovanjem primarno skrbi le za lastno doseganje ekonomskih ciljev, in 
tistimi dejavnostmi, ki tudi v praksi zagotavljajo ohranjanje narave. (Gale in Hill 2009, 20) 
Problem delno rešuje dodelitev ekoturističnega certifikata podjetjem, ki sledijo določenim 
kriterijem in zagotavljajo ponudbo skladno s cilji ekoturizma. (Madrid … 2012, 6) 
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Težave se pojavljajo tudi zaradi, čeprav nenamerne, nevednosti ekoturistov, ki lahko zgolj s 
svojimi dejanji ter prisotnostjo v novem okolju zmotijo naravne prehrambne procese divjih 
živali in prinašajo potencialno nevarne bolezni za prebivalca. (Gale in Hill 2009, 20) Dvomi 
se porajajo tudi glede namenov določenih ekoturistov, katerih navidezni namen ohranjanja 
okolja pravzaprav služi izboljšanju lastnega ega. (Gale in Hill 2009, 16) Kulturna razlika 
ekoturista in lokalne skupnosti spodbuja ohranjanje tradicionalnih značilnosti določene 
regije države gostiteljice, kot so na primer oblačila, ples, hrana in umetnost. Čeprav je v 
globalizacijskem svetu enaindvajsetega stoletja pomembno skrbeti za ohranjanje pestrosti in 
raznolikosti posameznih kultur, se zaradi dobičkonosnih razlogov tradicija lahko modificira, 
prilagodi in ustvari atraktivno sliko, zgolj zato da bi zadovoljila idealistična pričakovanja 
nevednega ekoturista. Turizem lahko negativno vpliva na ustvarjanje izkrivljene podobe 
obeh kultur, lokalne skupnosti in turista. Bogati turist doživlja tujo kulturo kot eksotičen 
izvor zabave, medtem ko lokalna skupnost turista z navideznimi neomejenimi materialnimi 
dobrinami in potrošniško zmožnostjo dojema s slepim občudovanjem. Ekoturist se načeloma 
predhodno izobrazi o kulturi, zgodovini, navadah lokalne skupnosti, se v družbo poskuša 
učinkovito asimilirati in zmanjšati kulturni trk z nošenjem lokalnih oblačil, obedovanjem 
lokalne hrane, prilagojenim obnašanjem. Ni neobičajno, da se takšni turisti velikokrat 
soočajo z negativnim odzivom lokalnega prebivalstva, saj ne zadovoljijo standardov 
bogatega turista zahodne družbe, kakršno podobo so si ustvarili preko zavajajočih novic 
zahodnih medijev. (Buckley 2009, 219–20) 
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3. RAZVOJ IN PONUDBA EKOTURIZMA NA JAPONSKEM 
IN V JUŽNI KOREJI 
Vzhodna Azija s Pacifikom je na prehodu v 21. stoletje doživela sunkovito porast turizma 
na globalnem obsegu, kar dokazujejo številke, ki beležijo povečanje števila nočitev iz 97.5 
milijonov na 111.7 milijonov v razponu enega leta. Japonska in Koreja imata že več 
desetletij razvit domač turizem, ki v zadnjih letih privablja vse večje količine mednarodnih 
turistov. Glede na trenutne rezultate lahko leta 2020 pričakujemo obisk več kot 407 
milijonov mednarodnih turistov na azijsko-pacifiški regiji, katerih pomemben motivator, naj 
bi predstavljala raznolika ponudba turizma, ki temelji na ekološki in kulturni ponudbi. 
(Weaver 2002, 155–56) 
Sezonske naravne značilnosti in lepote naravne pokrajine, ki jih ponuja vzhodnoazijsko 
območje sta v svojo turistično ponudbo taktično vključili tudi Japonska in Južna Koreja. 
Dobri pogoji za razvoj ekoturizma se nahajajo tudi v sami geografski značilnosti držav, saj 
se kljub gosti poselitvi in visoki urbanizaciji na neposeljenih regijah nahajajo široka 
zaščitena območja gozdnatih hribov in gora. (Weaver 2002, 162–63)  
Prostorska bližina in podobnosti v geografskih (npr. gozdnata gorovja, subtropsko podnebje, 
ki omogoča uspevanje podobnih rastlin ter pridelkov, uničevanje stanja okolja zaradi hitre 
urbanizacije, krčenje gozdov) in družbenih značilnosti (zanašanje in povezovanje lokalne 
skupnosti, depopulacija in staranje prebivalstva na podeželju, ekonomsko nazadovanje in 
nerazvitost podeželja) Koreje in Japonske predstavljajo dobro podlago za medsebojno 
sodelovanje, pomoč in pridobivanje informacij ter idej za nadaljnji razvoj ekoturizma. 
Odličen primer, ki je Koreji omogočal proučevanje in prevzemanje že ustaljenega znanja je 
obisk predelov gorskih vasi Japonske s strani korejskih raziskovalcev in promotorjev za 
obuditev gorskih ter podeželskih vasi v Koreji, kjer se je na podlagi implementacije 
ekoturizma uspešno dvignil standard življenja že leta 1990. Japonska je s takšnimi projekti 
pričela že v šestdesetih letih in leta 1995 obnovila zakon o spodbujanju razvoja gorskih vasi, 
zato je opazovanje izvajanja dobro utečenega delovanje gorskih vasi in zelenega turizma 
korejskim proučevalcem predstavljalo veliko pomoč pri boljšem izvrševanju projektov v 
lastni državi. (Kim in Seo 2006, 1) 
Čeprav se diplomska naloga osredotoča na stanje ekoturizma v Južni Koreji, pa je vredno 
omeniti tudi spremembe in napredke v turizmu, ki se dogajajo v Severni Koreji. Severna 
Koreja se je tujim turistom pričela odpirati že v osemdesetih letih, vendar lahko velike 
spremembe beležimo predvsem od leta 2011, ko je oblast prevzel Kim Jong-un. Turizem v 
Severni Koreji delimo na oblike kot so naravni turizem, kulturni turizem, turizem 
družbenega sistema, nakupovalni turizem, umetnostni turizem in propagandni turizem, 
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vendar lahko iz Kimove raziskave o spreminjajočem se severno Korejskem turizmu od 
osemdesetih let do pričetka 21. stoletja opazimo, da je ne glede na časovno obdobje 
propagandni turizem vedno igral osrednjo vlogo pri oblikovanju in nastajanju drugih vrst 
turizma. (Kim 2017, 46) Severna Koreja je že pri začetkih organizacije turizma leta 1986 
pomemben faktor severnokorejskega turizma prepoznala v naravi. Torej v geografskih in 
geoloških posebnosti, višavjih, dolinah, jezerih, obalni regiji in otokih. (Kim 2017, 53–8) V 
letu desetih letih 21. stoletja se je razvila celo ponudba kmečke turizma v obliki izkustvenega 
programa obiranja pridelkov na skupno upravljani kmetiji. (Kim 2017, 72) Čeprav so se v 
izdanih brošurah in letakih pojavile predstavljene naravne lepote različnih regij, pa je bila 
kot prva in najpomembnejša destinacija izpostavljena prestolnica Pyongyang. V 
Pyongyangu se namreč nahaja mnogo turističnih točk, ki so z lahkoto uporabljene za 
propagando. Če dobro pregledamo vsebino katere koli vrste turizma razvite v Severni Koreji 
(kulturni, umetniški, turizem družbenega sistema in prostega časa) lahko rečemo, da se vse 
vrste povezujejo in so močno pogojene z destinacijami propagandnega turizma. Vsi turistični 
ogledi, ki jih ponuja Severna Koreja so namreč strogo časovno določeni, se pričnejo in 
končajo v Pyongyangu ter vsebujejo ogled stavb velikega političnega ali družbenega pomena, 
kot je na primer stolp Juche. (Kim 2017, 60) 
V Severni Koreji se je turizem torej začel razvijati v obliki propagandnega in naravnega 
turizma, a so se v času od pričetka režima Kim Jung-una bile opažene hitrejše spremembe v 
smeri ustvarjanja nakupovalne turistične ponudbe, turizma prostega časa, hrane in pijače in 
turizma družbenega sistema, vse postavljene v okolici mesta Pyeongyang. S takšnimi 
vrstami turistične infrastrukture je nov režim, ki je potreboval hitro legitimirati svoj položaj, 
poskusil ustvariti podobo Severne Koreje, ki je prijazna navadnim ljudem in bi pričela 
privabljati veliko več tujih turistov. Čeprav je turizem v tako strogo nadziranem političnem 
in družbenem sistemu lahko riskantna odločitev, se je razširitev ponudbe izkazala za dobro 
taktiko za ustvarjanje dobička v tuji valuti in lažjega širjenja propagande severnokorejskega 
režima.  (Kim 2017, 46–7)  
 
3.1 Južna Koreja 
Različno poimenovanih vrst turizma, ki se pojavijo tesno povezane s kmečkim turizmom, je 
mnogo, kar povzroča zmedo na področju definicije in ločevanja. V zadnjih desetih letih 
dvajsetega stoletja se je pomembnost ekoturizma na širšem področju Azije občutno povečala, 
še vedno pa obstaja velika potreba po strokovnem definiranju ekoturizma, v korejščini 
saengtaegwangwang 생태관광 (Choo in Tazim 2009, 449–50) ter natančni opredelitvi 
raznolikih vzorcev ekoturizma, ki se formirajo in razvijajo. (Weaver 2002, 155) Tako se v 
literaturi pojavi izraz agroturizem oz. kmečki turizem, ki ga avtorja korejske narodnosti 
enačita z ekoturizmom. Avtorja Lee Seong-woo in Nam Sou-yeon z vidika korejskega 
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mišljenja o ekoturizmu pravita takole: »Kmečkega turizma, imenovanega tudi ekoturizem 
ali podeželski turizem, se poslužujejo mnoge države po svetu kot pomembnejšo strategijo 
za ohranjanje preživetja podeželja.« (Lee in Nam 2006, 68). Povedano nakazuje na prvotno 
baziranje ekoturistične ponudbe na področju kmetij na podeželju in šele naknadno razširitev 
na druga področja, kot so naravni parki.  
V Južni Koreji se kmečki turizem definira kot skupek ekoloških, kulturnih in kmetijskih 
faktorjev, ki vplivajo na ekonomsko, izobraževalno, naravovarstveno in rekreativno podobo 
države. Cilj kmečkega turizma je ozaveščanje kmetov in oblikovalcev politike, povezane s 
podeželjem, o razvoju podeželja v smeri, ki ni omejena le na kmetijsko produkcijo. Meje 
kmečkega turizma niso jasno določene, vendar pa brez dvoma vključujejo nastanitev na 
kmečkem področju z namenom prikaza podeželskega okolja, navad in vsakodnevnega 
življenja prebivalcem ruralnih ali urbanih predelov. Čeprav v Koreji prevlada zavedanje, da 
ekoturizem najverjetneje ni prva rešitev za preporod in oživitev vedno bolj zapostavljenega 
podeželja, ki močno občuti posledice sunkovitega ekonomskega razvoja urbanih centrov, pa 
vseeno obstaja mnenje, da ekoturizem do določene meje lahko pripomore k razvoju lokalne 
ekonomije. (Lee in Nam 2006, 68) 
 
3.1.1 Vzroki za razvoj in rezultati 
Južna Koreja, ki slovi po sunkovitem ekonomskem razvoju, je leta 1960 imela BDP 80 $, 
danes pa sodi med ene izmed vodilnih ekonomskih in tehnološko razvitih držav. V 
štiridesetih letih je doživela preporod, ki ga poleg v sosednjem Tajvanu v moderni zgodovini 
ne beležimo. Skozi intenzivna prizadevanja modernizacije ekonomije je korejska vlada 
sprejela številne strategije, ki so uspešno služile industrializaciji in urbanizaciji, vendar pa 
so hkrati povzročile velik prepad med novo moderniziranimi območji in podeželskim 
zaledjem. Kljub občutnemu povišanju življenjskega standarda je neustrezna začetna politika 
vodila k nazadovanju določenih ruralnih območij.  
Poleg ekonomskega nazadovanja se pojavijo tudi resni družbeni problemi, kot so staranje 
prebivalstva, pozaba tradicionalne kulture, večinsko žensko prebivalstvo in degradacija 
naravnega okolja. Leta 2005 je bilo državno povprečje prebivalcev starejših od 65 let 9 %, 
od katerih je na podeželju bivalo 24 %, kar je sledilo k sunkovitem zmanjšanju števila kmetij. 
V 25 letih se je zabeležil skoraj 10 % padec števila kmečkih gospodinjstev, ki so obstajale v 
Južni Koreji. (Lee in Nam 2006, 69–70) 
Raziskave zmožnosti trajnostnega ohranjanja okolja leta 2005 so Korejo izmed 146 držav 
uvrstile na 122 mesto, kar predstavlja najnižje mesto izmed vseh industrializiranih držav. 
Dodaten problem, ki se pojavi kot rezultat politike hitrega razvoja, predstavlja tudi pretirana 
uporaba pesticidov in kemikalij z namenom povečanja kmetijske produktivnosti in 
konkuriranja cenejšim uvoženim produktom. Postopek sklepanja mednarodnih pogodb 
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prostega trgovanja so na prvem mestu negativno občutile posamezne manjše kmetije. 
Nekatere so v sodelovanju z vlado poskušale rešitev poiskati v organskem kmetijstvu in 
pridelke prodajati z nazivom eko produkt na lokalnem in regijskem trgu. Prizadevanja za 
uporabo manj kemikalij v kmetijstvu so obrodila sadove leta 1999 z zakonom o spodbujanju 
okolju prijaznega kmetijstva2, temu pa so sledile še mnoge druge zakonodaje in mednarodni 
expo organske hrane in ekološkega kmetijstva leta 2005. Organizacija dogodkov in uradna 
zakonodaja leta 1999 je spodbudila lokalno kmečko prebivalstvo k odločitvi za razširitvi 
kmetijskih dejavnosti z usmeritvijo v turizem.  
Od začetnih korakov ekoturizma oziroma zelenega turizma v Južni Koreji lahko kot vidnejše 
projekte izpostavimo tudi vladni zadružni delovni načrt zelenega turizma3 Ministrstva za 
agrikulturo in gozd 4 , na podlagi katerega je v tej smeri pričela delovati tudi korejska 
turistična organizacija leta 2004. S tem načrtom so si zastavili načrt promoviranja kmečkih 
izkustvenih vasi z namenom gostega razširjenja po celotni državi – pet do štiri vasi na mesto. 
Ministrstvo za vladno administracijo in notranje zadeve potencialnim izvajalcem kmečkega 
turizma nudi širok nabor podjetnih informacij, ki lastnikom pomagajo z osnovami 
organizacije podjetja. (Choo in Tazim 2009, 433–34) 
Če primerjamo potek razvoja v Evropi in Koreji, lahko kot poglavitna razlikovalna faktorja 
izpostavimo vpletenost vladnih institucij in razsežnost posameznih ustaljenih ekoturističnih 
institucij. Evropski kmečki turizem se je razvil spontano preko prepoznavanja novih želj 
Evropejcev po sproščenem in dolgotrajnem oddihu na kmetijah, medtem ko je korejska vlada 
sprožila delovanje kmečkih vasi, ki bi si s pridobljenim turističnim profitom ekonomsko 
opomogle in poživile življenjski standard. V te namene je vlada od leta 2002 do 2011 
namenila kar 1.4 milijona ameriških dolarjev. Vladni načrti niso le vplivali na pričetek 
storitev, temveč tudi na strukturo turistične kmetije, ki je v Južni Koreji pravzaprav prevzela 
podobo turistične kmečke vasi. Na takšno odločitev je vplivala visoka gostota prebivalstva, 
zaradi katerega so se formirale natrpane vasi s številnimi gospodinjstvi, kar posledično vodi 
k usmeritvi ekoturizma ne v eno gospodinjstvo, ampak v celostno skupnost določenega 
območja. (Park in Choi 2014, 8)  
Južna Koreja je že leta 1980 pričela pripravljati strategijo kmečkega turizma in v desetih 
letih uspela razviti vladno vodeno razvojno enoto, ki se je po letu 2000 razdelila na specifične 
enote, ki so bile odgovorne za specifične vasi. Po zadostnem razvoju na lokalnem nivoju je 
namen vlade počasi preusmeriti moč in upravljanje na lokalno politiko. Sprva je država v 
sredini osemdesetih let uvedla projekte za razvoj naravnih dobrin na podeželju, ki so jih 
izvajali s postavijo rekreacijskih gozdov in vasi, v katerih domačini ponujajo prenočišča in 
kmečki turizem, kasneje, po letu 2000 je ustanovila specializirana področja podeželskih 
                                                          
2 Chinhwangyeong nongoeb yukseong beob 친환경농업육성법 
3 The Cooperative Green Tour Action Plan 
4 Nongrim bu 농림부 
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izkustvenih vasi, ki sto povečale raznolikost ponudbe za preživljanje prostega časa 
korejskega prebivalstva in zvišali dohodke podeželskih skupnosti. V primeru da se vas 
zanima za takšno delovanje in želi prejeti začetno vladno investicijo, mora zadostovati 
določenim zahtevam Ministrstva za agrikulturo, hrano in podeželske zadeve.5 (Kim in Park, 
2009, 171–72) Marca 2007 je uradno registriranih organskih kmetij z lastnimi internetnimi 
stranmi 380 kmečkih gospodinjstev, ki so razširila svojo ponudbo na turizem. (Choo in 
Tazim 2009, 439)  
V študiji primera Kima in Parka sta avtorja kot osnovo za delovanje podeželsko izkustvenih 
vasi v Koreji določila model poslovne skupnosti (community business, 커뮤니티비즈니스), 
ki ga definirata kot: »… novo alternativo, ki bo podeželju omogočila ekonomsko 
samozadostnost. « (Kim in Park 2009, 168)  
Model poslovne skupnosti se je pričel razvijati v sedemdesetih letih kot odgovor na 
negativne posledice, ki so se pojavile zaradi mednarodnega masivnega turizma. Poslovna 
skupnost se je razvila v povezavi z ekoturizmom in varovanjem narave. Model poslovne 
skupnosti je strategija, ki se bolj kot na dobiček vlagateljev osredotoča na moč skupnosti in 
naravne vire ter za upravljanje turizma uporablja lokalno prebivalstvo. Model poslovne 
skupnosti je tesno povezan s kmečkim turizmom in ekoturizmom, saj izvira na podlagi le-
teh dveh ter se, v nasprotju z masovnim turizmom, trudi za ohranjanje profita in vključevanje 
lokalne skupnosti. (Kim 2018, 115) 
Kmečki turizem v Koreji, ki deluje na podlagi modela poslovne skupnosti vsebuje skupnost 
najmanj petih kmečkih gospodinjstev. Takšne vasi vsebujejo tudi prenočišča. (Choo in 
Tazim 2009, 432) 
 
3.1.2 Ponudba 
Internetna stran 'Zgodba ekoturizma naše države' (Uri nara saengtae gwangwang iyagi 
우리나라 생태 관광 이야기), ki jo vodi korejsko Ministrstvo za okolje, pregledno 
prikazuje zemljevid provinc Južne Koreje ter posameznih področij, ki nudijo ekoturistične 
storitve. Ogledi in programi se osredotočajo na značilnosti narave, kot so neokrnjene reke, 
gozdovi, značilne živalske in rastlinske vrste ter poučevanje o kulturi, tradicionalnih navadah 
in zgodovini. Vsako območje se osredotoča na prikaz lastnih posebnosti in naravnih 
značilnosti, še posebej pa so v svoji ponudbi usmerjena območja mokrišč, ki so hkrati tudi 
zaščitena območja. Ponudba se izvaja v ekoturističnih centrih, kjer se vodijo predavanja in 
izkustveni programi, ali v urejenih izkustvenih vaseh z lastnimi vodenimi programi. Poleg 
posameznih programov so na internetni strani prikazani tudi predlogi urejenih pohodnih poti, 
ob katerih ležijo različni muzeji, centri z izkustvenimi programi ali posebne naravne lepote.  
                                                          
5 Longrim chuksan shikpum bu 농림축산식품부 
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Severno in osrednje območje Koreje (province Gyeonggi, Gangwon, Chungcheongbuk, 
Chungcheongnam, Gyeongsangbuk): 
Severni predeli Južne Koreje, provinca Gangwon se osredotoča predvsem na povezavo 
ekoturizma z demilitariziranim področjem, ki je bogat z neokrnjeno naravo in predstavlja 
naravni habitat za raznovrstne živali. (Uri nara … 2018) Turizem v ekoturističnih vaseh, ki 
se nahajajo znotraj meje za zaščito civilistov (Civilian control line, 민통선) lahko začel po 
letu 1985, ko se je dovolilo prehajanje ljudi v namene kmetijskega obdelovanja. Po dodatni 
stabilizaciji razmer, se je 1973 na to področje preselilo in tam ustalilo 100 gospodinjstev. 
Razvijati so se pričele različne dejavnosti, tudi turizem, ki se osredotoča na neokrnjenost 
narave. (Kim 2018, 117) Eden izmed takšnih centrov je DMZ center za mir ptic selivk (DMZ 
cheolse pyeonghwa taun DMZ 철새평화타운), kjer nudijo izobraževanje o zaščiti živali in 
rastlin, ročne delavnice ter opazovanje žerjavov. Po vseh provincah so urejene eko pohodne 
poti (po nekaterih je tudi organizirano spremstvo vodiča), ki se na severu osredotočajo na 
simboliko razhoda med Severno in Južno Korejo, zaščiteno območje mokrišč, obisk 
templjev ali spoznavanje lokalnih gora in dolin. Po celotnem področju se nahajajo izkustvene 
vasi s specifično ponudbo. Tako lahko na severu province Gangowon izpostavimo vas, ki se 
osredotoča na prikaz gojenja in priprave prvovrstnega riža, ki raste na rodovitni in neokrnjeni 
prsti. Na otoku Daebu so ustanovljene ribiške vasi, ki nudijo programe, kot so nabiranje 
školjk, ribarjenje ipd. Tudi obisk podzemne jame v bližini mesta Pyeongchang je vključen v 
ekoturistično ponudbo.  
Jug Koreje (provinci Jeollanam, Jeoullabuk, mesto Ulsan in Busan): 
Na jugu lahko izpostavimo zaliv Sunchon, ki spada pod zaščitena mokrišča v Koreji in nudi 
dom številnim pticam. Organizirani so programi za spoznavanje in opazovanje značilnosti 
mokrišča in ekosistema. V mestu Gyeongju izkustvena vas ponuja tako program učenja 
lončarstva kot samo izobraževanje o njegovi tradiciji, medtem ko v okrožju Gochang 
ponujajo zdravilni izlet na mokrišče Ungog (Ungog seubjiro ddeonaneun hillingyeohaeng 
운곡습지로 떠나는 힐링여행) in dvodnevni izlet na podeželsko prenočišče, kjer 
udeleženci spoznavajo tradicionalni čajni obred, si ogledajo vas in bližnji tempelj. Na 
jugozahodu Koreje (provinca Gyeongsangnam, mesti Busan in Ulsan) v osrednjo ponudbo 
postavljajo predvsem programe osnovane na naravnem okolju (obisk rek, slapov, ogled ptic) 
in ponudbi ekoloških nastanitev v ekološki vasi. (Uri nara … 2018) 
Na področju kmečkih turističnih izkustvenih vasi so projekti, ki jih podpira vlada, razdeljeni 
na različne enote po namenu. Projekti so ustvarili nekaj od naslednjih področji delovanja: 
• zelena kmečka izkustvena vas (nongchon cheheom maeul 녹색농촌 체험 관광 마을) 
• ribiška turistična izkustvena vas (nongeochon cheheom gwangwang maeul 농어촌 
체험 관광 마을) 
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• izgradnja kulturnih vasi (munhwa maeul joseong saeob 문화 마을 조성 사업) 
• obširen razvoj gorskih vasi (sancon jonghab gaebal saeob 산촌 종합 개발 사업) 
(Kim in Park, 2009, 171–72) 
Tudi na primeru otoka Jeju se je ekoturizem razvil iz potrebe po ohranjanju narave pred 
povečanim onesnaževanjem. Razvoj se je pričel z odprtjem narodnih parkov in podobnih 
ekoloških parkov za zaščito področja, ki so se osredotočali na področja, kot so redke živali, 
rastline, vulkanske jame, druge vulkanske formacije in naravne posebnosti. Takšen turizem 
je nastal na področjih, ki predhodno niso zbujala velikega interesa (območja interesa:  
območje gore Hallasan, hotelskih kompleksov, obalnih regij, atraktivnih mestnih območij). 
Nova turistična pobudna je vključevala interese in preference turistov, ki si želijo izkusiti 
drugačno obliko turizma, povezano z ekologijo, kulturo, izkustvom. V središču ponudbe 
ekoturizma na otoku Jeju je postavljeno pohodništvo po številnih hribih vulkanskega 
nastanka, kar je pripeljalo do ekološkega izobraževanja tako domačinov kot ostalih 
obiskovalcev. Za hitro popularnost so odgovorna predvsem mnenja strokovnjakov v 
njihovih delih in popularnih medijev. Vse večje zanimanje je že leta 1990 pripeljalo do 
postopne ustanovitve ekološke šole in vse večjega individualnega pridruževanja 
pohodniškim skupinah ljudi z interesom za dejavnosti, ki so zbirale svoje člane na 
internetnem portalu. (Ko, 2009, 215) Med bolj priljubljene pohodne poti spada pot na 
vulkanski hrib Geomunoreum. V letu 2008 je v času 2 mesecev (od pričetka junija do konca 
avgusta) 10 km dolgo pot obiskalo kar 17,150 oseb pod okriljem organizacije pohodnih 
klubov. Poleg pohodništva so udeležencem predstavljene formacija in geološke značilnosti 
vulkanskega hriba ter podzemnega sistema jam, kar pripomore k tematskemu in 
izobraževalnem elementu. Za takšno delo je bilo po podatkih leta 2008 usposobljenih 16 
oseb s posebnim znanjem na področju naravne zapuščine. Izmed teh 16 oseb je 8 vodičev 
posebej usmerjenih na področje Geomunoreum, ki poleg znanja o samem hribovju nudijo 
razlago o kulturi, zgodovini in življenju na samem otoku. (Ko, 2009, 221–22) 
Poleg pohodniških poti so še druge ekoturistične lokacije na otoku Jeju, povezane predvsem 
s pridobitvijo naslova UNESCO naravna zapuščina z naslovom 'Vulkanski otok Jeju in 
vulkanska jama' 6 , ki vsebuje zaščiteno območje naravnega rezervata Hallasan, 
Geomunoreum sistem vulkanskih jam in Seongsan Ilchulbong lehnjakov vulkanski hrib. 
Naslov je bil podeljen leta 2007 in je za Korejo predstavljal prelomnico na področju 
pridobivanja UNESCO nazivov, saj otok Jeju predstavlja prvo področje, ki je prejelo naziv 
naravne in ne kulturne zapuščine. (Ko, 2009, 218) 
 
                                                          
6 Jeju hwasansomgwa yongam donggul 제주 화산섬과 용암동굴 
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3.1.3 Promocija in dostop do informacij 
Vodilna južnokorejska korporacija za državno promocijo ekoturizma je korejska 
ekoturistična zveza (Hanguk sengtae gwangwang hyeobhoe 한국생태관광협회), ki je bila 
ustanovljena na podlagi 55. člena Zakona o ohranjanju naravnega okolja 7 . Korejska 
ekoturistična zveza na svoji spletni strani ne ponuja lastne definicije ekoturizma, zato sem 
definicijo poiskala na uradni spletni strani Ministrstva za okolje8 Republike Koreje, ki je 
naveden kot glavni partner korejske ekoturistične zveze in upravitelj področij razvoja 
ekoturizma.  
Ekoturizem je po Zakonu o ohranjanju naravnega okolja okolju prijaznega 
turizma, vrsta turizma, ki stremi k ohranjanju in razumni uporabi izjemnih 
naravnih območij. Ekoturizem se je pojavil kot alternativa s katero bi popravili 
škodo, ki jo je masivni turizem pustil na naravnem okolju in lokalni družbi. 
(Hwangyeongbu … 2018) 
Ekoturizem se bori za ne škodujoči turizem neokrnjene narave, ki hkrati skrbi za ohranjanje 
narave, kulture in družbe. Pripomore h kvaliteti življenja lokalnega prebivalstva in 
izobraževanju udeležencev o pomembnosti naravnega okolja. (Hwangyeongbu …2018) 
Zveza je uradno pričela delovati 12. maja 2010 z namenom zaščite naravnega okolja, 
ozaveščanja o odgovorni uporabi narave in promocije. Pričetke ustanovitve lahko povežemo 
z letom 2002, ki so ga ZN razglasili za mednarodno leto ekoturizma, ko je bil v okviru 
simpozija na otoku Jeju sprejet sklep o ustanovitvi ekoturistične zveze na področju Južne 
Koreje. Pred izdajo uradne licence za delovanje s strani Ministrstva za kulturo, šport in 
turizem je zveza že organizirala prvi državni simpozij o oživitvi ekoturizma na področju 
zaliva Suncheon, izvedla raziskavo na področju ponudbe ekoturzima in organizirala 
fotografski natečaj na tematiko južnokorejskega ekoturizma. Leta 2012 je bil s pregledom 
izvršitve mednarodnih standardov, pripravljalnega certifikata in organizacije četrte 
mednarodne ekoturistične konference (WEC) narejen velik korak v smeri dobro 
organiziranega organa, ki se uveljavlja v svetu. 
Od leta 2011 dalje se na konstantni letni ravni trudijo za organizacijo različnih dogodkov, 
delavnic in raziskav. Veliko uspeha je bilo doseženega na področju zaliva Suncheon, ki je 
med vodilnimi veljal za prioriteto že od vsega začetka leta 2011, ko je zveza pričela z 
uvajanjem programa storitev, ki bi pripomogel k razvoju področja. Do sedaj so se zvrstili 
mnogi dogodki, kot so delavnice za usposabljanje delavcev na področju zelenega turizma, 
izobraževalni programi, raziskave na področju tako domače kot tuje ekoturistične ponudbe, 
izdaja brošur o aktualni ponudbi, festivali in organizacija izkustvenih programov (cheheom 
                                                          
7 Jayeon hwangyeong bojeon beob 자연환경보전법  
8 Hwangyeong bu 환경부  
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peulogeulaem 체험프로그램) na različnih lokacijah v Koreji. Skupno je na do sedaj 
organiziranih dogodkih sodelovalo več kot 3000 oseb.  
Po podatkih uradne internetne strani korejske ekoturistične zveze, Ministrstvo za okolje 
(hwangyeongbu 환경부) od leta 2013 dalje upravlja z 20 področji, na katerih se izvaja in 
razvija ekoturizem. Leta 2017 pa je bilo izbranih še dodatnih 20 področij za načrten razvoj 
in promocijo. Internetna stran obiskovalcu ponuja mnogo informacij in predstavitev 
različnih programov, katerih ponudba se razlikuje glede na letni čas. Na voljo pa je tudi 
internetna povezava do drugih partnerskih strani. Med temi so Korea National Park Service, 
National institute of Ecology in Comentator natual environment, National Geoparks of 
Korea. (Hanguk saengtae …. 2018). Še posebej je uporabna stran 'Zgodba ekoturizma naše 
države' (Uri nara saengtae gwangwang iyagi 우리나라 생태 관광 이야기), kjer je izdelan 
pregled vseh predelov ekoturizma v Koreji, vendar stran ni prevedena v druge jezike. Če 
kliknemo na izbrano področje, nam stran podrobneje razloži zgodovino predela in 
izkustvene programe, ki so organizirani na posameznem predelu. (Uri nara … 2018) Vendar 
pa se pojavijo tudi strani, kot sta Korea National Park Service (2018) in internetna stran Visit 
Korea pod zavihkom Themed Travel – Eco-tourism, ki nudita podrobne opise ekoturističnih 
področij in ponudbe v angleškem jeziku. 
 
Slika 1: Promocija izkustvenega kmečkega turizma v mestu Chuncheon na podzemni postaji v 
Seoulu (Fotografija: Blažka Rupnik, avgust 2018) 
 
3.2 Japonska 
Turizem dandanes na Japonskem predstavlja velik sektor, ki se je domnevno pričel razvijati 
v modernih časih z izleti v Kumano in Ise. Med mnogimi različnimi vrstami turizma, ki ga 
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ponuja Japonska, del ponudbe zaseda tudi naravni turizem, ki vsebuje aktivne dejavnosti v 
naravi, kot so planinarjenje, lov, ribolov, smučanje ipd. S promoviranjem lokalnih naravnih 
značilnosti se je pričel razvoj obrobnih predelov, ki je prinesel sodelovanje med lokalnimi 
skupnostmi in vladnimi ter nevladnimi organizacijami. V nastalih okoliščinah se je konec 
dvajsetega stoletja v namen regionalnega razvoja, ohranjanja in poučevanja o naravi, kulturi 
in zgodovini pričel promovirati ekoturizem. Aktivno promoviranje, ki so ga izvajala 
predvsem ministrstva, kot je Ministrstvo za okolje, je postalo učinkovito v 21. stoletju, ko 
so podjetja doživela veliko širitev in napredek. Največ uspeha je doživelo promoviranje 
značilnosti naravnega turizma – vodeni ogledi, ki vključujejo razlago o zgodovini, naravi in 
kulturi območja ogleda. Po mnenju avtorja Okude Natsuki ekoturizem (eko tsūrizumu エコ
ツーリズム), ki izvira iz naravnega turizma, definitivno promovira aktivnosti v naravi, 
vendar obstaja dvom v uporabi besede ekoturizem zgolj zaradi večjega učinka pri 
uveljavljanju in promoviranju. (Okuda 2007, 84) 
Japonska z mnogoštevilnimi nacionalnimi parki predstavlja tipičen sistem delovanja 
ekoturizma v vzhodni Aziji. (Weaver 2002, 163) Poleg nacionalnih parkov je na Japonskem 
razvil sistem spodbujanja turizma na podeželju v obliki kmečkih, gozdnih in ribiških 
izkustvenih kmečkih prenočišč. Razvoj obeh je bil načrtno podprt s strani ministrstva. Za 
razvoj slednjega je odgovornost prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdove in ribištvo, za 
zeleni turizem pa se je zavzelo Ministrstvo za prostor, infrastrukturo in promet. (Mitani 2008, 
9)  
 
3.2.1 Vzroki za razvoj in rezultati 
Od osemdesetih let dvajsetega stoletja dalje pričnemo beležiti aktivne premike pri reševanju 
podeželja s strani vlade. Z dvema zakonoma: Zakon o posebnih ukrepih za oživitev območij 
hitrega izseljevanja9 in Zakon o razvoju obširnega rekreacijskega območja10, ki sta bila 
sprejeta leta 1987, se je pričel program socialne pomoči za starejše prebivalstvo, izgradnja 
in obnova objektov, kot so ryokan (旅館), letovišča, smučišča in golf igrišča. Kljub temu pa 
zakona nista prinesla velikih sprememb, saj so bila področja le začasno atraktivna, kar ni 
bistveno pripomoglo k revitalizaciji okolja in zvišanju zaposlitve ter ustavitvi odseljevanja 
prebivalstva. Čeprav se je prvi poskus za obnovitev regij preko zakonske vzpostavitve 
kmečkega turizma tako izkazal za neuspešno, se je za pravilno strategijo izkazal projekt za 
sodelovanje med mesti in podeželjem. Izmed približno 3000 občin, ki spadajo med območja 
oživitve kmetijstva, je projekt pokril 80 % sodelujočih občin in 50 % občin znotraj območja 
spodbujanja za obnovo gorskih vasi (pribl. 1500 vasi). Tako se je originalna ideja ekoturizma 
preoblikovala glede na naravne značilnosti regije in socialne, ekonomske in politične 
                                                          
9 Kaso chiiki kasseika tokubetsu sochihō 過疎地域活性化特別措置法 
10 Sōgō hoyō chiiki seibihō  総合保養地域整備法 
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razmere v družbi. Preobrazba pa je vplivala tudi na delovanje kmetij. Kmečki turizem je 
sprva pripomogel k njihovemu ekonomskemu stanju, nato pa je sledilo obdobje varovanja 
narave, nenazadnje pa je nova vrsta turizma pripomogla tudi k prestrukturiranju vasi. 
Japonska je za boljšo pripravljenost k spodbujanju dejavnosti v kmečkih in ribiških vaseh v 
devetdesetih letih v Evropo pošiljala odprave raziskovalcev, ki so preučevale lokalni 
ekoturizem. Kot posledica se je na Japonskem pripravila zakonodaja o obuditvi dejavnosti 
na podeželju. Eno izmed poglavitnih značilnosti evropskega ekoturizma, ki so jo na 
Japonskem prevzeli, so tako imenovana kmečka prenočišča. Kmečki turizmi, ki pa niso 
omejeni zgolj na kmečko podeželje, vendar vključujejo tudi gozdnate regije ter regije 
ribolova, morajo po zakonu nuditi storitve izkustvenega programa na področju kmetijstva, 
gozdarstva ali ribolova. V primeru da takšnega programa (še) niso sposobni ponuditi, morajo 
predlagati alternativo pri drugem ponudniku. S takšnim zakonom se je na Japonskem pričelo 
aktivno izvajanje ekoturizma, ki je bil preko obveznega nudenja specifičnih storitev 
obvarovan pred napačnim dojemanjem kot zgolj le prenočišče izven urbaniziranega območja.  
Razvoj trga in višja možnost produkcije je spremenila tudi obliko nekaterih tradicionalnih 
japonskih vasi, nahajajočih se na rodovitnih regijah, kjer se je pridelava riža in sviloprejk 
prelevila iz manjšega, samozadostnega obrata v profesionalno in visoko donosno produkcijo. 
Alternativne regije, ki nimajo najboljših pogojev za gojenje riža, so se usmerile k pridelavi 
sadja in zelenjave ter vzreje živine. Problematične regije, predvsem hribovite in gozdnate 
regije, pa ostajajo glavni pokazatelji ekonomskega prepada med mestom in podeželjem, 
hitrim staranjem prebivalstva, odseljevanja mlade delovne sile in postopnega propada zemlje.  
Na prelomu devetdesetih let se velik napredek pri uveljavljanju ekoturizma opazi pri 
spreminjanju kmetijskega pridelovanja od izdelave k predelavi, kjer se kaže večji poudarek 
na specializaciji in proizvajanju višje kakovostnih izdelkov. Takšna vrste specializacija, 
črpanja naravnih dobrin določene regije, je doprinesla k raznolikosti podeželja in posledično 
pomenila dobro izhodiščno točko za promoviranje specifične ekoturistične ponudbe. 
(Kikuchi 2008, 35-38) 
Razvoj ekoturizma na Japonskem je tako potekal na podlagi že razvitega evropskega 
programa kmečkega turizma, kar je vplivalo na dojemanje zelenega turizma na Japonskem 
kot predvsem kmečkega turizma. Dodatno je takšen pogled ustvarila tudi vpletenost 
ministrstva leta 1992 s politiko – »nova politika, nova smer hrane, kmetijstva in podeželskih 
skupnosti« – z glavnim ciljem razvoja ekoturizma. Zeleni turizem oziroma ekoturizem se je 
pričel z zakonom, ki je na Japonsko prinesel novost na področju turizma in turistom ponudil 
alternativno možnost, za katero je ministrstvo, z visokimi pričakovanji, vložilo velika 
sredstva. (Mitani 2008, 9) 
Veliki premiki so se po začetnih uvodnih korakih ponovno zgodili po letu 2002, ki ga 
zaznamuje so-organizacija svetovnega prvenstva v nogometu. Zaradi povečanega turizma v 
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času tekem so se v naslednjem letu pričele aktivne konference o možnostih ohranjanja 
visokega števila prihajajočih turistov, saj turizem po mnenju Ministrstva za prostor, 
infrastrukturo in promet 11  velja za odlično taktiko ohranjanja in povečanja ekonomske 
stabilnosti ter približevanja občutka globalizacije japonskemu prebivalstvu. Kot eden izmed 
predlogov za pospešitev turizma je bil ponovno izpostavljen tudi podeželski turizem. V 
primerjavi z visoko urbaniziranimi mesti je podeželje kljub prejšnjim poskusom ostalo 
slabše razvito, zato je bil eden izmed poglavitnih načrtov vzpostavitev primernih turističnih 
objektov, kar je prestavljalo motivacijo in podlago za razvoj dobre komunikacije med mesti 
in podeželjem ter sočasno oživitev podeželja na samozadostni ekonomski ravni.  
Po vzpostavitvi turizma na domačih tleh, namenjenega predvsem japonsko govorečim 
turistom, se je leta 2006 predstavil nov zakon imenovan Zakon za nacionalno turistično 
promocijo12 s petletnim turističnim načrtom osredotočila na privabljanje večjega števila 
mednarodnih turistov, ki se jim kot oblika turizma ponuja tudi ekoturizem. (Mitani 2008, 11) 
 
3.2.2 Ponudba 
Ponudba ekoturizma je zaradi geografske pestrosti Japonske zelo raznolika. Ponudi se lahko 
vse od peščenih subtropskih plaž na Okinavskem otočju, gozdnatih gora v osrednjem delu 
Honšuja do zasneženih pokrajin Hokkaida. Ponudbo lahko najlažje razdelimo po podvrsti 
turizma, na katero se določena regija osredotoča, saj je glavna determinanta ponudbe 
ekoturizma povezana z lokalnim okoljem in kulturo.  
Kmečki turizmi nudijo predvsem programe izkustev kmetij, ki vključujejo pomoč lastnikom 
kmetije pri obiranju in sajenju pridelkov, običajno pa se pri takšnih programih pojavijo tudi 
kuharski tečaji, ki ponujajo kuhanje lokalnih jedi iz lokalno pridelanih surovin. Zaradi 
lociranja na podeželju, ki ga pogostokrat obdajajo tudi gozdovi in bogata flora ter favna, 
ponudniki ponudbo razširijo na najrazličnejše zunanje dejavnosti, kot so nabiranje gob, 
vodeno pohodništvo in opazovanje ptic.  
Ribiške vasi, ki so razvile zeleni turizem, običajno ponujajo izkušnjo ribolova in druge vodne 
športne aktivnosti, kot je vožnja s kanujem. (Mitani 2008, 11) 
Ponudba je običajno plačljiva neodvisno od cene prenočišča, saj je program prilagojen tudi 
eno dnevnim obiskovalcem. Cene se razlikujejo na podlagi intenzivnosti programa (časovno 
obdobje, cena uporabljenih sredstev), vendar pa se povprečno gibajo v cenovnem razponu 
                                                          
11 Kokudo kōtsūshō 国土交通省 
12 Kankō rikkoku suishin kihonhō 観光立国推進基本法 
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od 10 do 20 evrov, za dlje trajajoče, bolj specifične programe13 pa se cena lahko povzdigne 
do približno 200 evrov. (Mitani 2008, 13–4) 
Oglejmo si primer nacionalnega parka Daisetsuzan14  lociran na otoku Hokkaido, enega 
izmed številnih nacionalnih parkov, ki poleg kmečkega turizma predstavljajo pomemben del 
Japonskega ekoturizma. Nacionalni park preko internetne strani oglašuje raznovrstno 
ponudbo kot so kulturni ekoturizem (ogled šintoističnih templjev), avanturistični ekoturizem 
(smučanje, plezanje) in druge osnovne aktivnosti ekoturizma, kot so ogledovanje flore in 
favne, gozdne pokrajine s slapovi, jezeri, naravnimi vrelci itd. Nacionalni park se kot 
ekoturistična destinacija dopolnjuje tudi na izobraževalnem področju, saj nudi določene 
izobraževalne ustanov, ki poučujejo o lokalnem področju. (Weaver 2002, 163) 
Pomembno je omeniti tudi raznolikost otoške ponudbe, predvsem Okinawskega otočja, ki je 
pričelo z ekoturizmom zgodaj. Eden izmed vodilnih otokov v vodenih ogledih po naravi je 
otok Iriomote, kjer je popularnost ogledov doživela razcvet sredi devetdesetih let s posebnim 
poudarkom na območju reke Hinai. Vodeni ogledi so pogosti predvsem na zahodnem delu 
otoka, ki je poln estuarijev in slapov kot glavne atrakcije otoka. Ogledi so lahko izključno 
pohodni ali v ponudbo vključujejo vožnjo s kanujem. Vodič ogled popestri z opisi narave in 
zgodovine. (Okuda 2007, 84–5) 
 
3.2.3 Promocija 
Po podatkih spletne strani Japonskega ekoturističnega združenja (JES) (Nihon ekotsūrizumu 
kyōkai, 日本エコツーリズム協会) je zaradi pomanjkanja skupne svetovne definicije 
ekoturizma mogoče našteti le ključne cilje, ki se zvrstijo v 3 točkah: 
• ustanovitev turizma, ki vključuje lokalne značilnosti, kot so narava, zgodovina in 
kultura, 
• zagotoviti ustrezno upravljanje turizma za zaščito za ohranjanje naravnih virov 
• ekoturizem je mišljenje, ki sočasno z razvojem naravi prijaznega turizma poskrbi za 
trajnostni razvoj in pozitivno vpliva na ekonomsko stanje regije.  
Tako se potujočim omogoči drugačno izkušnjo spoznavanja posebnosti določene regije, ki 
pusti na potujočem vtis in omogoči stabilnost lokalni skupnosti in zaščito narave. (Nihon 
ekotsūrizumu kyōkai, JES nitsuite 2018) 
Po podatkih internetne strani Japonskega ekoturističnega združenja je eden izmed namenov: 
»Razvoj in celostno spodbujanje ekoturizma preko širjenja informacij in usposobljenega 
osebja.« (Nihon ekotsūrizumu kyōkai JES nitsuite 2018) JES poudarja, da je za celostno in 
                                                          
13 Primer: Izdelovanje oglja v specializirani pečici v okviru ponudbe Nabekura kougen mori no ie なべくら
高原森の家. Program traja 3 dni.  
14 Daisetsuzan kokuritsu kōen 大雪山国立公園  
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uspešno spodbuditev ekoturizma treba med turisti in prebivalci povečati razumevanje ciljev 
in namena ekoturizma s pomočjo prikazovanja ter oglaševanja rezultatov različnih raziskav 
in izvajanih dejavnosti, ki so posledica sodelovanja turističnih agentov, raziskovalcev, 
lokalnega prebivalstva, delujoče administracije in nenazadnje turistov, ki si želijo izkusiti 
drugačno plat Japonske.  
Odbor za spodbuditev ekoturizma na Japonskem je prvič pričel delovati 25. marca 1998 po 
predhodni uvodni konferenci oktobra 1997. Ustanovljena organizacija se je julija 2002 
razširila ter uradno poimenovala Japonsko ekoturistično združenje in v februarju sledečega 
leta prejela licenco kabineta vlade za delovanje kot nevladna organizacija (NVO). Po  
podatkih spletne strani je leta 2015 združenje štelo 487 članov. Pridobitev naziva NVO in 
povečanje zanimanja za tovrstno delovanje sta združenju omogočila še lažje doseganje prej 
omenjenih ciljev in preskrbovanje primernega foruma za spodbuditev in ozaveščanje o 
ekoturizmu. (Nihon ekotsūrizumu kyōkai, JES nitsuite 2018) 
Aktivnosti oziroma dogodki, ki so organizirani v sklopu JES, so tako imenovani forumi 
oziroma občasna potopisna predavanja, razstave slik popotnikov, simpoziji, okrogle mize, 
seminarji, študijske skupine, fotografski natečaji in predavanja za usposabljanje novih 
ekoturističnih vodičev. (Nihon ekotsūrizumu kyōkai, ibento 2018)  
Informacije o vseh registriranih prenočiščih, izkustvenih centrih ter njihovih ponudbah so 
dostopne na spletni strani Organizacije za povezavo med urbanimi in podeželskimi 
območji15 , ki je bila ustanovljena leta 2001 kot organizacija, ki je povezuje izkustven 
kmečkim turizem s potencialnim turistom. Posamezni ponudnik je na strani promoviran le 
če mu organizacija po pregledu delovanja podeli naziv 'ponudniki zelenega turizma'.  Turiste 
pa tudi podrobno informira o lokacijah in tipu ponudbe. (Mitani 2008, 9-10)  
Internetni strani JES in Organizacija za povezavo med urbanimi in podeželskimi območji 
nudita informacije le v japonskem jeziku, vendar pa sem med lastnim iskanjem odkrila tudi 
nekaj preglednih ter dobro organiziranih spletnih strani, ki nudijo opise kmečkih turizmov 
in ponudbe v tujih jezikih. Ena izmed takšnih strani je 'Atuhentic Visit Japan', ki pregledno 
prikazuje izbrana prenočišča na japonskem podeželju in lokalno organizirano turistično 
ponudbo. (Authentic … 2018)  
Naslov internetne strani 'Authentic Visit Japan' je lahko sporen, saj izraz 'avtentično' 
predstavlja načrtno in promocijsko določeno sliko Japonske, ki jo ponudnik želi predstaviti 
potencialnemu obiskovalcu.  
                                                          
15 Doshi nōsan gyoson kōryū kasseika kikō 都市農山漁村交流活性化機構  
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4. ŠTUDIJI PRIMERA KMEČKEGA TURIZMA 
Četrto poglavje se osredotoča na analizo tekstov študij primera iz področja korejske kmečke 
izkustvene vasi Buremi in japonskega podeželja Akiyama. Teksta analiziram posamezno in 
v diplomski nalogi povzamem pomembne točke za jasen prikaz, kako se je vas razvila v vas 
s ponudbo kmečkega turizma, kako prejema zunanjo podporo in upravlja turizem. Opišem 
tudi napredek, ki ga je vas naredila, splošno in aktualno ponudbo.  
Razlog, da sem si izbrala korejsko vas Buraemi, je to, da predstavlja tipičen primer razvoja 
kmečkega turizma v Južni Koreji. Torej načrten razvoj z vladno pomočjo, prejemanje 
finančne pomoči in zunanjega promoviranja ter skupni sistem upravljanja, ki povezuje v eno 
enoto več kmečkih hiš, ki skupaj sestavljajo ponudbo za prihajajoče goste. Akiyama pa je 
po drugi strani njeno nasprotje, saj se je kljub Koreji podobnemu vladnemu sistemu razvoja 
podeželja kmečki turizem razvil na neodvisen in naraven način s kmečkimi hišami, ki nudijo 
prenočišča in se dopolnjujejo z različno kulturno in športno ponudbo.  
Primerjavo med primeroma dopolnjujem še s primerom slovenske turistične kmetije, ki se 
je razvijala brez zunanjih investicij, razvoj pa je bil omogočen s sprejetjem nove zakonodaje. 
Tako povezujem tri vrste kmečkega turizma s povsem svojimi značilnostmi in posebnostmi 
v večjo sliko raznolikosti ekoturizma.  
 
4.1 Južna Koreja 
4.1.1 Vas BURAEMI (부래미 마을) 
Vas Buraemi, ki leži na območju mesta Icheon, Gyeongi provinca, je ena izmed 
reprezentativnih in vodilnih kmečkih izkustvenih vasi v Koreji. Vas je bila specifično 
promovirana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrano 16  ter 
podeželske turistične organizacije17. Leta 2007 je vas prejela nagrado na 6. tekmovanju za 
razvoj podeželskih vasi18 in se pogosto pojavljala v medijih od leta 2003 do 2008. Vas je 
bila priznana kot zelena vas s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
prehrano. Z delovanjem je pričela leta 2003 in v času raziskave leta 2009 štela 28 
gospodinjstev in 70 stalnih prebivalcev. V obdobju 3 let je imela povprečen leten obisk 
26.333 obiskovalcev. Najpomembnejši je človeški kapital, saj je osrednji organ za izvajanje 
podeželskega izkustvenega programa. 
                                                          
16 Nongrim susan shikpum bu 농림수산식품부, leta 2013 se Ministrstvo preimenuje v Ministrstvo za 
agrikulturo, hrano in podeželske zadeve Nongrim chuksan shikpum bu 농림축산식품부 
17 Longeochon gwangwang gongsa 농어촌관광공사 
18 Je jukhwe nongchon maeul gakkugi gyeongjin daehwe 제 6 회 농촌 마을 가꾸기 경진 대회 
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Pričetki, investicije in lokalno upravljanje: Pričetke izkustvene vasi Buraemi se lahko 
izsledijo leta 1999, ko sta se potujoči glasbenik in lokalni kipar zavzela za vzpostavitev 
kulturnega programa v vasi; eden izmed prvih kulturnih projektov je bilo podeželsko 
umetniško tekmovanje. Kljub temu pa se za prvotni vodilni osebi za pričetek organizacije 
podeželsko-izkustvene vasi štejeta vodja Ko Kyong-pil 고경필 in nadzornik 
administrativnih del Choi Hyeong-du 최형두. (Kim in Park 2009, 182-84) Prebivalci so 
pomoč pri usposabljanju in vzpostavitvi izkustvenega programa prejemali mesečno v obliki 
predavanj na področjih kot so kmetijsko upravljanje in storitvena ponudba. Ekipa je 
opravljala izobraževanja tudi z ogledi že vzpostavljenih izkustvenih vasi v Koreji in na 
Japonskem.  
Vas je uspeh doživela predvsem zaradi uspešnega sodelovanja med zunanjim in domačim 
človeškim kapitalom. Prejete investicije so usmerili v razvoj in obnovo posameznih 
kmetijskih obratov in skupnih objektov. V skupnih objektih so se pričeli izvajati prvi 
izkustveni programi (korejska keramika, izdelava košarice za jajca, sajenje divjih rož). Od 
leta 2003 do 2005 so se skupne investicije povečale iz 23.000.000 WON (približno 17.800 
EUR) na 279.000.000 WON (približno 216.400 EUR), kar jim je omogočilo nove pridobitve, 
kot so zelena šola, ekološki park in paviljon. Prvotne investicije za posamezne kmetije so 
bile izvedene privatno, medtem ko so potekale investicije v skupnih prostorih po dveh poteh. 
Del investicij je pršel s strani vlade v obliki denarnih nagrad, del pa kot obvezno plačilo 10 % 
dobička izkustvenih obratov posameznih kmetij in dobiček skupnih prostorov, prenočišča in 
restavracije. (Kim in Park 2009, 185) Skupni profit se primarno uporablja za izobraževanje 
prebivalcev, upravljanje in ohranjanje skupnih objektov in izplačilo plač ter drugih stroškov. 
Če pride do presežka denarja, se le ta razporedi med posamezne kmetije (konec leta 2008 je 
vsaka kmetija prejela približno 10.000.000 WON/7.700 EUR). Kljub izplačilu dodatkov se 
zagotovi prenos zadostne količine denarja v naslednje leto (konec leta 2008 je ta znesek štel 
približno 250.000.000 WON /194.100 EUR). (Kim in Park 2009, 192) 
Promocijska povezovanja: Dodatno pomoč sta prinesli kampanji za mestno-podeželsko 
izmenjavo Eno mesto, ena vas 19 in kampanja za povezovanje šol in vasi Ena šola, ena vas20. 
Prva kampanja je vas Buraemi povezala s Samsungovim ekonomsko-raziskovalnim 
inštitutom (SERI) 21 , KOTRO in Gyeongi fundacijo za kulturo, druga pa ji omogočila 
sodelovanje z Yunjung in Sindong osnovno šolo v Seoulu. SERI je še posebej pripomogel k 
seznanjanju in izobraževanju ljudi o poslu izkustvenega programa, medtem ko je KOTRA 
bila zaslužna za predstavitev korejskega kmetijskega okolja tujcem. Dodatno so za bolj 
                                                          
19 Il sa il chon 1 사 1 촌 
20 Il gyo il chon1 교 1 촌 
21 Samsung kyeongje yeonguso 삼성경제연구소 
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profesionalno delovanje poskrbeli usposobljeni prostovoljci arhitekti, kuharji in 
organizatorji festivalov. (Kim in Park 2009, 185)  
Ponudba: Ponudba programov se v vasi Buraemi razdeli na 4 različne podzvrsti. Izkušnja 
na kmetiji, poizkušanje hrane, ogledovanje znamenitosti in spoznavanje tradicionalne 
kulture. (Kim in Park 2009, 182) Znotraj podzvrsti izkušnja na kmetiji se izvajajo programi 
obiranja sadov, med spoznavanja programov tradicionalne kulture pa se uvrščajo ustvarjalne 
delavnice iz slame, delavnica korejske tradicionalne glasbe z bobni (samulnori 사물놀이), 
delavnica lončarstva, barvanje in spuščanje zmajev. V delavnicah se uporabljajo naravni 
materiali, kot so odpadli listi, sadje in odmrle živali. (Kim in Park 2009, 186) Vas na dan 
lahko sprejme maksimalno 200 obiskovalcev. V primeru povpraševanja večjega od kapacitet 
objektov vas gostom prestavi sosednjo vas Yeoju. Poleg tega si vasi pri pomankanju 
kmetijskih produktov za izvajanje programa medsebojno pomagata. Vas se trudi za 
pridelavo različnih vrsti kmetijskih pridelkov skozi celotno leto in tako omogoča 30 % 
vrnitev gostov. (Kim in Park 2009, 187) Vas Buraemi na voljo ponuja tudi dve vrsti 
prenočišč, ki lahko nastanijo 24 oseb. Prvo prenočišče so skupinske sobe za 4, 6 ali 10 oseb 
v poslopjih večnamenskega izkustvenega centra, drugo prenočišče pa je privatna hiša z 
dvema sobama narejeni iz naravi prijaznih materialov. (Buraemi 2018)  
Napredek vasi: Razvoj podeželske izkustvene vasi je pripeljalo do velikih rezultatov, saj se 
je vas v šestih letih od pričetka delovanja močno razvila, povečala število gospodinjstev in 
v primerjavi s sosednjimi vasmi dosegla posebno vrednost. Razvitost pa je prinesla tudi 
popolno odpravo brezposelnost, kriminala in neprimernega obnašanja pod vplivom alkohola. 
(Kim in Park 2009, 187) 
Opis aktualne ponudbe (oktober 2018):  
Vso aktualno in preteklo ponudbo je mogoče videti na spletni strani, ki pregledno s 
spremljavo slik prikazuje posamezne izkustvene programe, objekte v vasi in druge 
zanimivosti v njeni bližini. Spletna stran vsebuje tudi spletno trgovino, kjer je možen nakup 
pridelane hrane.  
Sezonski program z naslovom obiranje hrušk traja od 1. do 28. oktobra. Program ne vsebuje 
le obiranja hrušk, vendar tudi pobiranje sladkega krompirja, izdelavo korejske tradicionalne 
sladice injeolmiddeok 인절미떨 in kosila. Cena programa je 26.000 won/pribl. 20 EUR za 
odraslega in 25.000 won/pribl. 19,50 EUR. Program se prične ob 9.30 s predstavitvijo vasi, 
varnostnimi nasveti in predstavitvijo urnika. Ob 10.00 sledi enourni ogled nasada in pričetek 
obiranja, nato še kopanje sladkega krompirja do 12.00. Do 13.00 sledi čas za kosilo v vaški 
restavraciji in čas za počitek. Zadnji del programa vsebuje poskušanje hrane – izdelava 
injeolmiddeoka 인절미떡. (Buraemimaeul 2018) 
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Slika 2 in 3: Oglas za program obiranja hrušk v podeželsko-izkustveni vasi Buraemi s cenikom in 
urnikom izvajanja (Vir: www.buraemi.com 2018) 
 
4.1 Japonska 
4.1.1 Podeželje AKIYAMA (長野県栄村秋山郷) 
Regija Akiyama se nahaja na severu prefekture Nagano, južno od najbližjega večjega naselja 
Sakae. Hiše se nahajajo razpršeno v dolini stranskega pritoka Nakatsu reke Shinano. Kmetije 
so razdeljene po hribovitih območjih, so precej majhne, po večini manj kot 0.5 ha in so 
samozadostne. Nekaj zemlje pa si lastijo posamezna podjetja. 
Razlogi za razvoj: Podeželje Akiyama je zaradi odročne lege in enourne oddaljenosti od 
prvega večjega naselja hitro podleglo odseljevanju ljudi in hitremu staranju prebivalstva, ki 
je leta 1995 doseglo 37.5 % rast. Tudi tradicionalni panogi, gozdarstvo in požigalni način 
obdelovanja zemlje, s katerima so si prebivalci Akiyame ustvarjali zaslužek, ni prineslo 
veliko korist, kar je k slabim socialnim razmeram dodalo še gospodarski problem. Po vojni 
se je pričela sunkovita modernizacija z razvojem električnih izdelkov, posegi v naravo in 
drugimi ekonomskimi inovacijami. Modernizacija je vplivala tudi na kmetijstvo Akiyame, 
ki se je iz požigalništva usmerila v gojenje riža. Od leta 1970 dalje so predvsem mladi za 
stabilen zaslužek pričeli iskati zaposlitve v gradbeništvu, vendar se je v pričetku 21. stoletja 
trend spremenil in vedno več se jih je zaposlilo v storitvenem sektorju, predvsem v turizmu. 
Vseeno pa nove spremembe niso zaustavile nižanje populacije, leta 1997 je bilo le 378 oseb.  
Začetek kmečkega turizma: Pričetek turizma se v Akiyami lahko zasledi že v predvojnem 
obdobju, po informacijah naj bi obstajale tri hiše trgovcev, ki so popotnikom ponujale 
prenočitev. Načrten razvoj turizma se je pričel v sredini petdesetih let, kar je leta 1967 
pripeljalo do ustanovite 16 novih kmetij, ki so nudile prenočišča. Kljub velikemu koraku 
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naprej pa turizem v Akiyami zaradi pomankanja posebnih storitev in slabe transportne 
povezave ni doživel velikega uspeha. Vas je na leto obiskalo le nekaj 100 ljudi. Kmalu po 
začetnem neuspehu so se pričele izboljšave cestnih povezav, organizirali so se avtobusni 
prevozi in hitri vlak shinkansen ter zgradili so japonske toplice (onsen 温泉), ki so Akiyami 
dokončno odprla vrata v turistične storitve. Čeprav podeželje Akiyama nima značilnih 
naravnih posebnosti, ki bi ji omogočale sunkovit uspeh v turizmu, je vas popoln primer, kako 
se v vsaki podeželsko-gorski vasi lahko razvije turizem iz lokalne kulture, kako lahko 
nastane smučišče, onsen ter se uredijo pohodne poti. Z organizacijo turističnih ogledov si je 
Akiyama do leta 1992 zagotovila približno 170.000 obiskov. Kljub ekonomski krizi, ki se je 
pojavila proti koncu devetdesetih let in pustila posledice tudi v 21. stoletju predvsem na 
številu prenočevanj, je področje Akiyame uspelo ohraniti visoko število dnevnih 
pohodnikov in obiskovalcev, ki so prihajali z avtomobili. V vseh letih delovanja od 
devetdesetih let dalje ni zabeležen visok porast nastanitev v Akiyami, pa tudi ne pridobitev 
zunanjih investicij. Akiyama tako v osrčju ostaja področje skupkov kmetij, ki nudijo 
prenočišča manjših zmogljivosti in ohranjajo kmečki turizem v manjšem obsegu, kar jim je 
uspelo ustvariti skozi daljše obdobje in samoiniciativno. (Ohashi 2002, 141–42)  
Lokalno upravljanje turizma: Ponudniki prenočišč se lahko zaradi lokalnega nadzora nad 
vodenjem manjših prenočišč osebno posvetijo zahtevam strank in lažje zagotovijo njihovo 
zadovoljstvo. Leta 1999 so v vasi lahko opazili tako kmečke hiše, ki nudijo prenočišče, kot 
prenočišča ryokan. Preoblikovanje kmetij v kmečke nastanitve z dvema ali tremi sobami za 
turiste se je pričelo leta 1967. V tem letu se je 7 od 15 hiš odločilo za takšno spremembo in 
pričelo z oddajanjem sob. Nova storitev na domu je prinesla boljše življenjske pogoje in 
stabilnejši prihodek. Predvsem zaradi ekonomskega mehurčka na Japonskem v drugi 
polovici osemdesetih je pričetek takšnega posla prinesel dober zaslužek, kar se kaže v 
povprečni finančni zmogljivosti družine, ki je po novem bila zmožna plačati stroške šolanja 
dvema do štirim otrokom za srednješolsko in univerzitetno šolanje. Zaradi ekonomske 
nestabilnosti konec 20. stoletja je število gostov v pričetku 21. stoletja padlo, vendar pa so 
si prenočišča kljub majhnemu številu obiskovalcev uspela zagotovit ponovno vrnitev več 
kot polovice turistov. Veliko takih kmetij je združilo posel s kmetijstvom. Družine vodijo 
male obrate, zato zadostuje uporaba lastnih pridelkov in produktov, ki jih že imajo na voljo, 
tako porabijo malo denarja. Večinoma kmetije uporabljajo domačo hrano in pridelke, v 
primeru pomankanja pa jih dobijo od sosednih hiš. 
Lokalne vezi med posameznimi lastniki prenočišč so zelo močne ali celo sorodne, zato je 
skupno sodelovanje prineslo mnogo organiziranih dogodkov in leta 1996 odprtje turističnega 
centra z rednimi zaposlenimi. Za odprtje je poskrbelo novo ustanovljeno turistično združenje 
Akiyama. 
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V turističnih kmetijah potekajo dogodki namenjeni šolarjem, kot je spoznavanje podeželja, 
ki ga organizira turistično združenje. Med uspešne projekte spada tudi projekt za obnovitev 
gorskih poti, ki je bil organiziran s prostovoljsko pomočjo lokalnega prebivalstva in turistov 
ter projekt za oskrbo zapuščenih travnikov in riževih polj. Čeprav so projekti bili finančni 
zalogaj, si je regija tako zagotovila večje število vračajočih se turistov, nekaterih celo dvakrat 
letno. (Ohashi, 2002, 144–46) Statistična raziskava obiskovalcev turističnih atrakcij 22 , 
katero je izvedla podenota za turizem ekonomskega oddelka prefekture Nagano je pokazala, 
da se Akiyama zanaša predvsem na turiste, ki se ponovno vračajo, teh je bilo konec 20. 
stoletja kar 55 %. Poleg tega je 13 % vračajočih se turistov odgovorilo, da so v vasi sklenili 
prijateljstva in poznanstva, kar je pripeljalo do rezultatov, ki nakazujejo na večje 
zadovoljstvo vračajočih se turistov od enkratnih obiskovalcev. (Ohashi 2002, 142–43) 
Ponudba: Dogodki, ki so jih izvedli v vasi pod okriljem turističnega združenje Akiyama v 
letih 1997–1999, predstavljajo ponudbo uporabe naravnih virov, kulture in značilnosti 
področja. (Ohashi 2002, 146) Najpomembnejši elementi, ki omogočajo ekoturizem, so med 
drugimi naravni vrelci vroče vode, pohodne gorske poti, lepota podeželske naravne 
pokrajine, regionalna prehrana in kultura ter gostoljubnost domačinov. (Ohashi 2002, 148) 
Z upoštevanjem potencialov so izvedli programe, kot so priprava hrane iz divjih rastlin, 
vodeni pohodni ogledi po gorah z lastnikom turistične kmetije, pomoč pri izgradnji gorskih 
pohodnih poti, izdelava hrane iz soje in učenje tradicionalnih pesmi. (Ohashi 2002, 146) 
Predvsem iz vidika kulturnih elementov je nabor storitev velik, vendar je najpomembnejša 
točka sodelovanja, preživljanje časa v naravi in osebni stik z oskrbnikom turistične kmetije. 
Gost se lahko z vodenjem lokalnega prebivalstva preizkusi v različnih športnih aktivnostih, 
od pohodništva do ribarjenja, gobarjenja, do izdelave lesenih izdelkov in drugih lokalnih 
tradicionalnih obrti. (Ohashi 2002, 147) 
Aktualna ponudba (oktober 2018): 
Aktualna ponudba pod okriljem turističnega združenja Akiyama je raznolika, kar lahko 
opazimo že na pregledno urejeni spletni strani sakae-akiyamago.com, ki svojo ponudbo 
razdeli v 5 kategorij. Ogledovanje, prenočevanje, okušanje, namakanje, uživanje in 
fotografiranje so kategorije, ki ponujajo oglede po naravnih lepotah področja Akiyame in so 
običajno tematizirane na določeno regionalno značilnost flore ali favne (na primer: japonska 
vijolica). Takšni pohodi po naravi so dopolnjeni s predstavitvijo tradicij, navad regije, 
zgodovine, regionalne hrane in obiskom muzejev, kot je razstava o tradicionalnem 
požigalniškem načinu poljedelstva. Stran še dodatno predstavi kmečke turizme, ki nudijo 
prenočišča in pogostitev z lokalno pridelano hrano, nekatere ponujajo celo možnost 
namakanja v onsenu. Regionalne produkte je tako možno poskusiti na kmečkih turizmih ali 
v prodajalnah lokalnih pridelkov, ki prevzemajo vlogo prostora za kulturno izmenjavo in 
                                                          
22 Kankōchi riyōsha tōkei chōsa kekka 観光地利用者統計調査結果 
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prirejajo različne tedenske dogodke (npr. pokušanje kosila, ki ga pripravijo lokalne 
prebivalke). Internetna stran v večini promovira prenočišča in aktivnosti znotraj področja 
Akiyame, vendar predstavlja tudi ponudbo bližnjih institucij, lociranih na področju vasi 
Sakae.  
V nadaljevanju predstavljam eno izmed aktualnih ponudb leta 2018, organizirano 
pohodniška pot in informacije o vzponu na stratovulkan Naeba (naebasan, 苗場山 ). 
Podrobni podatki o ponudbi so bili nazadnje objavljeni 10. oktobra, zadnje obdobje 
pohodniške sezone v letu 2018. Gora Naeba je predstavljena kot vrh z lepim razgledom in 
čudovitim naravnim okoljem, z veliko potokov in gorskih rastlin.   
Gorska pot je razdeljena na dve stopnji, pot za začetnike in izkušene pohodnike. Pohodnikom 
stran nudi podroben opis priprave na pot, informacije o vremenskih pogojih in temperaturah 
glede na letni čas. Internetna stran ponudi informacije o pohodni poti, točkah pričetka in 
morebitnih aktualnih spremembah tako v pisni obliki kot v izdelanem zemljevidu. 
Pohodnikom za uporabo poti ni treba plačati. 
Na pohodni poti do vrha gore se nahaja gorska koča, ki ponuja prenočišča in dva obroka iz 
lokalne pridelane hrane. Cena takšnega paketa je 8,800 jenov, maksimalna kapaciteta koče 
je 92 ljudi in obratuje približno do konca oktobra.  
Glede na podatke iz leta 2017/18 se podrobne informacije o pohodniški poti za turiste 
objavljajo od junija do oktobra, ko se pohodniška sezona konča. Pot je redno vzdrževana in 
pregledana, skladno s tem je posodobljena tudi spletna stran. (Sakemura Akiyamago 2018) 
 
4.2 Primerjava kmečkega turizma področja Akiyama, vasi Buraemi in 
turistične kmetije Hribar v občini Krško  
V tem poglavju pomembne točke v razvoju in današnjem stanju kmečke vasi na Japonskem 
in v Južni Koreji primerjam s slovensko izletniško turistično kmetijo Hribar v občini Krško. 
Poglobim se v primerjavo treh držav na področju pričetka in prvotnega, v primerjavo stopnje 
zunanje pomoči in državnih investicij, kako se vas oziroma kmetija v Sloveniji promovira 
ter ponudb, ki so se ustalile neposredno na kmetiji ali v širši regiji. Poleg tega primerjava 
prikaže stopnjo prepletenosti novejše definicije ekoturizem s starejšim pojavom kmečkega 
turizma.  
Tudi v Sloveniji se od mednarodnega leta ZN o ekoturizmu leta 2002 dalje trudijo za iskanje 
možnosti in vpeljavo ekoturizma na različnih področjih. Največji uspehi so vidni na 
področjih nastanitve, kot so hoteli, kampi in počitniške hiške, ki so prejeli mednarodne 
certifikate eko ponudnika. (Stopar 2011, 26) V Sloveniji je ustanovljena  zelena vas Ruševec, 
ki je po strukturi delovanja na las podobna Akiyama in Boraemi. Zelena vas ponuja 
nastanitve, wellness, doživljajske programe in aktivnosti v naravi, kot so kolesarjenje, 
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pohodništvo ter smučanje, ki jih lahko obiskovalci izvajajo na širšem področju Pohorja. 
(Ruševec 2018) Takšna vas je v Sloveniji novejša zamisel in zato je zelena vas Ruševec 
edini primer. Namenoma nisem za primerjavo izbrala takšno obliko turizma, vendar sem 
izbrala pogostejšo in bolj reprezentativno obliko kmečkega turizma v Sloveniji – turistično 
kmetijo. 
V Sloveniji so kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom opredeljene kot dopolnilna dejavnost in 
prav za takšno delovanje sta bila sprejeta dva zakona23, ki predpisujeta pogoje za delovanje 
kmečkega turizma. (Zlobko 2015, 31) Definicija dopolnilne dejavnost še ni specifično 
določena, vendar lahko določimo, da njen širši cilj stremi k povečanju raznolikosti dohodkov 
kmetije. Kmetije si tako preko ponudbe storitev zagotovijo stabilnost na individualnem 
nivoju in učinkovitejše delovanje na lokalni ravni. (Zlobko 2015, 26) Primarni povod za 
pričetek z dopolnilno dejavnostjo je finančna stabilnost. S pomočjo dodatnega zaslužka si 
kmetije omogočijo socialno stabilnost, efektivno uporabijo posest, kmečke objekte, domače 
pridelke in dolgoletno znanje, poleg tega pa lahko dodaten zaslužek pomeni tudi zaposlitev 
nove delovne sile. (Zlobko 2015, 27) Nekaj izmed primerov pozitivnega rezultata na lokalni 
ravni so stabilna poselitev podeželja, vzdrževanje obdelovalnih površin, izgleda (Zlobko 
2015, 79) in razvoj infrastrukture na podeželju (Zlobko 2015, 32).  
Tudi v primeru dveh kmečkih turizmov v Vzhodni Aziji se je turizem razvil istočasno z 
družbenim pojavom staranja in odseljevanja prebivalstva s podeželskega območja. Pozitivni 
doprinos kmečkega turizma se tako tudi v Sloveniji kaže na stabilizaciji odseljevanja 
prebivalcev, ureditvi izgleda okolice, infrastrukture, pri odpiranju novih služb in možnosti 
dodatnega zaslužka z uporabo lasnih sredstev in znanja. Prej omenjena zakona sta v Sloveniji 
postavila podrobno zakonodajo o izvajanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Turističnim 
kmetijam je poleg uporabe domače pridelane hrane dovoljen procent dokupa hrane, določena 
je maksimalna vsota dohodka, obvezna predhodna izobraženost nosilca dejavnosti, določeni 
so higienskimi predpisi, čas obratovanja, arhitektura in velikost poslopij. Arhitektura mora 
sovpadati z avtentično krajevno arhitekturo, kmetija (primer izletniške kmetije) ne sme 
gostiti več kot 60 gostov naenkrat. V primeru kmetij, ki nudijo ležišča, število le-teh ne sme 
presegati 30. (Zlobko 2015, 29–34)  
Čeprav se turistična kmetija Hribar (tako kot večina drugih slovenskih turističnih kmetij) ne 
ponaša z nazivom eko in ne oglašuje ekoturizma, lahko zaradi motivov pričetka delovanja – 
želja po finančni stabilnosti, uporaba domačih sestavin, obrtnega znanja, aktivnosti v naravi, 
ohranjanje in poučevanje o lokalni tradiciji ter arhitekturi in majhnem obsega delovanja – 
rečemo, da kmečki turizem v Sloveniji sovpada s poglavitnimi cilji ekoturizma. Akiyama in 
Buraemi prav tako ne promovirata ekoturtističnih ponudb, vendar razlog za to leži v 
drugačnem dojemanju definicije ekoturizma. V obeh državah Vzhodne Azije je kmečki 
                                                          
23 Zakon o kmetijstvu in Zakon o gostinstvu 
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turizem razumljen kot del ekoturizma, saj predstavlja enega izmed glavnih vrst turizma v 
naravi na podlagi katerega so ministrstva pričela z razvojem ekoturizma. Vas Buraemi še 
nekoliko dodatno odstopa, saj je bila prestrukturirana načrtno za promocijo izkušnje na vasi, 
kot celotnemu območju, in bila priznana kot zelena oz. ekoturistična vas s strani ministrstva.  
Če podrobneje primerjam ponudbo, ki se je razvila na posameznih kmečkih turizmih, lahko 
vidimo nekatere podrobnosti med slovensko turistično kmetijo in kmetijami Akiyame. 
Posamezni kmečki turizmi se osredotočijo na svojo najmočnejšo točko, ponudbo razširijo in 
naredijo bolj raznoliko s pomočjo drugih aktivnosti na območju. Turistična kmetija Hribar 
ima v lasti ribogojnico postrvi, s katero razširjajo ponudbo domače hrane ter nudijo možnost 
ribolova. (Zlobko 2015, 55) Kmetije Akiyame se osredotočajo predvsem na vračajoče se 
goste, zato je z njimi pomembno ustvariti osebni odnos. Poleg nudenja prenočitve v 
avtentičnem okolju k temu pripomorejo skupne aktivnosti gostov in lastnikov kmetij. V obeh 
primerih se kmetije dopolnjujejo z lokalnimi aktivnostmi, ki so jih uredile od kmečkega 
turizma neodvisne organizacije (npr. turistična združenja, občina, različna društva). Na 
področju Akiyame in v občini Krško je poskrbljeno za urejene učne in tematske pohodniške 
poti, ki vodijo skozi lokalne znamenitosti, kot so naravne lepote, arheološke najdbe, gradovi, 
avtentična arhitektura, in poučujejo o določenih rastlinskih vrstah. V občini Krško so poleg 
označenih poti pomemben faktor raznolikosti tudi kolesarske in vinske poti. Poti vodijo v 
bližini turističnih kmetij, kar dodatno pripomore k privabljanju gostov. (Zlobko 2015, 40–9) 
Medtem ko pojav tematskih in pohodniških poti lahko opazimo tudi na japonskem primeru, 
Akiyama svojo ponudbo dodatno razširja še s smučiščem in onseni in organiziranimi 
ustanovami, ki nudijo različne programe, kot so učne ure kuhanja lokalne hrane ali pa 
razstave o lokalnih tradicijah. Na tej točki lahko organizacijo takšnih programov povežemo 
z vasjo Buraemi, kjer so v osrednji ponudbi različni programi, ki predvsem izobražujejo o 
poljedelstvu, tradicionalni obrti, navadah ter izdelavi hrane. Tako kot kmečke hiše v 
Akiyami vas nudi prenočišča, vendar pa se te nahajajo v skupnih prostorih vasi.  
Na področju promocije največ pomoči prejme korejska vas, saj je po načrtih vlade prejela 
tako investicije kot promocijo v medijih. K razvoju vasi so pripomogle tudi fundacije, ki 
skrbijo za povezavo podeželja in mesta, kar je za vas pomenilo nove goste iz osnovnih šol. 
Tako vas Buraemi kot Akiyama imata pregledno urejeno spletno stran z informacijami o 
aktualnih programih, dejavnostih in prenočiščih. Za razliko od vasi Buraemi prebivalci 
Akiyame za razvoj turizma niso prejeli zunanjih investicij, kljub temu pa je k povišanju 
obiska in raznolikosti ponudbe pripomogla ustanovljena turistična asociacija Akiyama in 
podobno kot v Južni Koreji povezava s šolami. Slovenska turistična kmetija nima lastne 
internetne strani, le profil na socialnem omrežju Facebook. Kmetija ima svoj promocijski 
material, ki je razstavljen na pomembnejših turističnih točkah po občini Krško in v prostorih 
TIC Krško. Promocijo prevzamejo tudi lokalna turistična društva in Združenje turističnih 
kmetij Slovenije. Dobro promocijo pa predstavljajo tudi lokalni mediji, ki poročajo o 
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delovanju turistične kmetije in tako potencialno privabljajo nove obiskovalce. (Zlobko 2015, 
72–4)  
Največja razlika treh oblik kmečkega turizma leži v medsebojni povezavi znotraj vasi in 
sodelovanju z okolico. Kmetija Hribar in posamezne kmetije v Akiyami delujejo relativno 
samostojno z nudenjem lastnih dobrin in znanja, samostojno vodijo finance ter se dodatno 
dopolnjujejo z lokalno organiziranimi aktivnostmi. Po drugi strani pa so posamezna 
gospodinjstva v vasi Buraemi povezana v skupnost, kjer vsaka hiša pripomore k skupnemu 
delovanju kmečkega turizma. Stopnja skupne organiziranosti sega tudi na področje financ.  
Prebivalci vasi vodijo skupni denarni fond ter si iz skupnega dobička vasi izplačujejo plače.  
Tudi na področju vpletenosti države se pojavijo razlike. Medtem ko sta v Vzhodni Aziji 
japonska in korejska vlada vložili ogromna sredstva v pomoč zaostalim podeželskim 
območjem, organizacijo projektov in oglaševanje kmečkih vasi, je v nasprotju Slovenija z 
zakonom o dopolnilni dejavnosti poskrbela predvsem za zakonodajni nadzor nad nastalimi 
turizmi na kmetijah. V Sloveniji država in druga društva igrajo veliko vlogo predvsem pri 
urejanju ponudbe na občinski ravni in tako posredno pomagajo tudi pri privabljanju turistov 
na posamezne turistične kmetije. Tudi slovensko podeželje ne ostaja popolnoma brez 
denarne pomoči. Le ta prihaja s strani Evropske Unije. Slovenija je kot članica Evropske 
unije upravičena do deleža sredstev, ki so namenjene razvoju podeželja. Eden izmed takšnih 
skladov je 100 milijard EUR vreden Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ki deluje 
od leta 2014 do leta 2020. (Regulation … 526) Sloveniji je letno dodeljeno prib. 119.000.000. 
EUR (Regulation … 536), ki so namenjeni trajnostnemu razvoju podeželja na področju 
inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželju, vitalnosti in konkurenčnosti kmetij, izdelave 
in prodaje kmetijskih izdelkov, ohranitev ekosistemov, ki so povezani z kmetijstvom in 
gozdarstvom, pomoči pri družbeni vključitvi, zmanjšanju revščine in ekonomskem razvoju 
podeželja. Slovenija na podlagi sklada razpiše državne in/ali regionalne programe na podlagi 
katerih izbere ustrezne kandidate. (Regulation … 487-88)  
Vsi trije sistemi kmečkega turizma so na svojem področju uspeli najti podjetniško priložnost 
povezave podeželske tradicije in turizma. Z osredotočanjem na delovanje v manjšem obsegu 
z uporabo naravnega okolja in domačih produktov, izobraževanjem gostov in predstavitvijo 
lokalne tradicije so si omogočili dodaten dohodek in finančno stabilnost, ki predstavlja 
prvoten motiv za odločitev delovanja v  kmečkem turizmu. Čeprav je definiranje kmečkega 
turizma kot ekoturizem v vsaki državi drugačno, lahko rečem, da vsi kmečki turizmi sledijo 
glavnim ciljem in namenom ekoturizma spontano ali z natančnim načrtom za oživitev 
podeželja.  
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5 DISKUSIJA IN SKLEP  
Ekoturizem je vrsta turizma, ki lokalni skupnosti omogoča socialno in ekonomsko stabilnost 
ter sočasno varovanje naravnega okolja  z izvajanjem ponudbe, ki v center postavlja 
prepletanje interaktivne dejavnosti v naravi z izobraževanjem o ohranjanju naravnega okolja, 
lokalnih tradicijah, zgodovini in kulturi. V diskusiji in sklepu še enkrat povzemimo kako sta 
državi Japonska in Južna Koreja vzpostavili svoj sistem ekoturizma in vidnejše uspehe tega 
sistema.  
Definicija in praksa ekoturizma, ki se pojavlja na tleh Evrope se v kar nekaj točkah razlikuje 
od ekoturizma, ki se je vzpostavil na Japonskem in v Južni Koreji. Ekoturizem se je v Evropi 
razvil na podlagi kmečkega turizma, ki se je spontano pričel z oddajanjem gorskih hiš v 
povojnem obdobju druge svetovne vojne. Oddajanje prenočišč je kasneje pridobilo 
promocijsko strukturo in pričela se je širitev nove vrste turizma. Zaradi postopnega 
osnovanja in določanja ciljev ekoturizma skozi osemdeseta in devetdeseta leta, se je na 
Evropskem kontinentu pričelo strogo ločevanje turistične ponudbe, ki se zgolj le odvija v 
naravi in tiste, ki zagotavljajo pogojem za pridobitev naziva 'eko'. Prav tako se v Evropi v 
skupino ekoturizma ne vključuje vse vrste turizma, ki so povezane z dejavnostmi v naravi in 
odkrivanjem kulture. S podeljevanjem ekoloških certifikatov, tako s strani Svetovne 
turistične organizacija (UNWTO), kot Evropske Unije, se je ekoturizem v Evropi osredotočil 
predvsem na okolju prijazne obrate, ki s svojo ponudbo minimalno vplivajo na naravno 
okolje. Takšni ponudniki so na primer ekološke turistične kmetije, eko nastanitve in zelene 
vasi. Sklepam lahko, da se ekoturizem v Evropi primarno osredotoča na cilj ohranjanja 
naravnega okolja in sekundarno na dvig življenjske ravni lokalne skupnosti.  
Na drugi strani sta Japonska, in še bolj izrazito Južna Koreja začeli z razvojem ekoturizma 
na državni ravni s planiranimi vladnimi projekti za spodbujanje razvoja območij, ki v svoji 
ekoturistični ponudbi združujejo tako športni, naravni, kulturni in kmečki turizem, hkrati 
izobražujejo in pripomorejo k strateškemu razvoju manj razvitih področij. Definicija 
ekoturizma na Japonskem in v Južni Koreji je v svojih ciljih zelo podobna definicijam 
Evropskih avtorjem, vendar se očitna razlika lahko opazi v veliko večjem osredotočanju na 
zagotavljanju družbene in ekonomske stabilnosti lokalnemu prebivalstvu. Ekoturizem se je 
na Japonskem in v Južni Koreji pričel razvijati kot ena izmed strategij za reševanje družbenih 
problemov, ki so se pojavili ob hitri ekonomski rasti držav (depopulacija, staranje 
prebivalstva in ekonomsko nazadovanje podeželja). Opazno je, da ekoturizem v teh dveh 
Azijskih državah zaobjema veliko več vrst turističnih dejavnosti, ki v svoji ponudbi 
vključujejo cilje ekoturizma. Tako lahko na japonskih in korejskih internetnih straneh za 
promocijo ekoturizma opazimo ponudbe, ki bi bile v Evropi uvrščene pod kulturni, športni 
ali naravni turizem in se uradno ne bi smele kvalificirati kot ekoturistična ponudba. Menim, 
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da je do takšne prilagoditve prišlo, saj je z večjo raznolikostjo ponudbe lažje zagotoviti 
dodatni finančni dohodek, ki bi lokalnemu prebivalstvu zagotovil stabilnosti in pripomogel 
k uspešnosti vladne strategije razvoja. 
Če podrobneje poglejmo značilnosti in razvoj ekoturizma na Japonskem in v Južni Koreji, 
lahko rečemo, da so se aktivni premiki pričeli v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. 
Podobnosti držav v nastali situaciji družbenih in ekonomskih težav na podeželju ter 
prostorska bližina sta omogočili sodelovanje med državama in medsebojno pomoč. 
Predvsem so študije na Japonskem izvajali korejski raziskovalci, saj so se tam zametki 
turizma v gorskih predelih Japonske pričeli že v šestdesetih letih. Kljub kasnejšemu pričetku 
pa južnokorejska vlada ni dolgo zaostajala za japonsko, saj je prav tako kot v osemdesetih 
letih pričela s politiko razvoja kmečkega turizma. Obdobje osemdesetih in pričetek 
devetdesetih let je za obe državi predstavljal čas formiranja zakonov in začetnih korakov v 
smer organiziranja ponudbe, medtem ko je druga polovica devetdesetih let 21. stoletja 
prinesla še dodaten razcvet. Na japonskem so vasi, ki so si finančno opomogle, razvile 
specializirano in višje kakovostno ponudbo, uredile prometne povezave ter infrastrukturo. V 
Južni Koreji so kmečke vasi izpod rok vladnega nadzora prevzele samostojno upravljanje in 
še dodatno razširile področje delovanja. Na ravni obeh držav pomemben faktor za promocijo 
ponudbe predstavljajo individualne internetne strani kmečkih vasi in internetne strani 
organizacij, ki promovirajo ekoturizem. Takšne internetne strani obstajajo v različnih jezikih 
ter podrobno predstavljajo ekoturistično ponudbo po vsej državi.  
Prvo zastavljeno hipotezo: »Ekoturizem je na Japonskem in v Južni Koreji na visoko 
organiziranem nivoju z raznoliko ponudbo,'' lahko zagotovo potrdim, saj je vidno aktivno 
delovanje vlad obeh držav pri pripravljanju zakonodaje in projektov, ki so sprva omogočili 
stabilnost manj razvitemu podeželju, nato pa specializacijo v ekoturistično ponudbo z 
uporabo lokalnih kulturnih in naravnih dobrin. Tako se je v državah, ki nudita vse od goratih, 
gozdnatih, močvirskih, ribiških, vulkanskih in subtropskih plaž, razvila raznolika 
ekoturistična ponudba. Tako v Južni Koreji kot na Japonskem turizem v kmečki vasi ni 
omejen le na kmečko podeželje, saj se tudi vasi na regijah ribolova, t.i. ribiške vasi in gorske 
vasi poimenuje kot kmečki turizem. Vsaka vas ima specializirano vrsto ponudbe glede na 
naravne in kulturne značilnosti področja. Kmečke vasi turistom ponudijo možnost 
interakcije z lokalno hrano, tradicionalno obrtjo, kmečkimi opravili, okoliškimi pohodnimi 
potmi ter prenočitve. Ponudba ribiške vasi se bistveno ne razlikuje, le da namesto kmečkih 
opravil usmerijo v ponudbo, kot je nabiranje školjk, ribarjenje, vožnja s tradicionalnimi 
splavi, opazovanje morskih živali ipd. Poleg izkustvenih vasi se je ponudba razširila tudi na 
nacionalne parke, v katerih ekoturizem deluje predvsem v povezavi s kulturnim in športnim 
turizmom. Po državi se nahajajo tudi ekološki centri, ki vodijo predavanj o ohranjanju narave 
in organizirajo izkustvene programe. Obe državi se ponašata tudi z razvito otoško ponudbo 
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na otoku Jeju in Okinawskem otočju z vodenimi ogledi narave otoka v obliki pohoda ali 
vožnji s kanujem.  
Tudi druga zastavljena hipoteza: »Organizirane institucije opisane v študijah primera so 
izpolnile cilje, ki jih opisuje definicija ekoturizma ekoturistične organizacije posamezne 
države. Torej pripomogel je k ekonomskemu in trajnostnemu razvoju podeželja, zavaroval 
naravne dobrine in predstavil kulturo ter značilnosti področja«, je bila potrjena. Kmečka 
izkustvena vas Buraemi je od pričetka delovanja leta 2003 do leta 2009 odpravila 
brezposelnost, povečala število gospodinjstev in skupnih investicije. Pri vsakoletnem 
poračunu dobičkov se je leta 2008 izkazalo, da je zaradi uspešnega delovanja vsako 
gospodinjstvo poleg mesečne plače prejelo dodatnih 7.700 EUR nagrade. Kmečki turizem 
je skupnosti pomagal ne le pri finančni stabilnosti, temveč tudi pri nadaljnjem razvoju, 
razširitvi ponudbe in gradnji novih poslopij. Prav tako s svojo ponudbo ohranjajo in širijo 
znanje o kulturi kmetijskega obdelovanja zemlje, pripravi tradicionalne hrane in ročnih 
spretnosti.  
Tudi podeželju Akiyama je s turističnim delovanjem in postopnim napredkom uspelo 
omogočiti 170.000 obiskov na leto, ki so vsaj delno pripomogli k dodatnemu zaslužku 
lokalnega prebivalstva. Takšen uspeh se kaže na področju omogočanja plačevanja stroškov 
šolanja, saj so družine z dodatnim zaslužkom bile zmožne dvema do štirim otrokom 
omogočiti izobraževanje tudi na univerzitetnem nivoju. Predvsem se je situacija kmečkega 
turizma izboljšala z organizacijo turističnega združenja Akiyama, ki je poskrbelo za razvoj 
raznolike ponudbe, ki privablja večje število obiskovalcev. Danes se Akiyama promovira z 
lastno spletno stranjo, ki ponuja opis najrazličnejših dejavnosti v vasi – od pohodov na gore, 
tematskih poti, športnih dejavnosti, centrov in muzejev, ki poučujejo o tradicionalni kulturi 
Akiyame. Akiyama je zaradi odročnosti ostala v osrčju področje kmetij, ki vodijo kmečki 
turizem manjšega obsega. Kljub temu pa ekoturizem omogoča stabilnost in pomoč tistim, ki 
se odločijo ostati in živeti na podeželju Akiyama. Čeprav je uspešnost na primeru Buraemi 
finančno občutno večja, moramo upoštevati dejstvo, da vasi na področju Akiyame niso 
prejele veliko vladne pomoči in so ekoturizem skoraj v celoti same pripeljale do točke, kjer 
se področje lahko ponaša z raznoliko ponudbo, ki proizvaja delovna mesta in dodaten 
zaslužek.   
Prav zaradi še nepopolne definicije in ne poenotenih praks delovanja po svetu menim, da 
ima ekoturizem pred seboj še dolgo pot razvoja in napredka. Kot prvo, bi bilo v prihodnosti 
dobro sestaviti enotnejšo globalno definicijo ekoturizma, ki bi jasno določala razmerje med 
ekoturizmom in sorodnimi vrstami turizma v naravi. Trenutna največja razlika med 
delovanjem ekoturizma na zahodu in v Južni Koreji ter na Japonskem je v podeljevanju 
naziva ekoturizem. V Evropi se ponudnikom naziv določa z veliko strožjimi postopki, 
medtem ko je v vzhodnoazijskima državama vladno spodbujan ekoturizem veliko širši 
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pojem, ki se razširja čez več vrst turizma povezanega z naravo. Dodatna točka, kateri menim 
da morata Japonska in Koreja posvetiti več pozornosti, je čim manjši vpliv na okolje. Čeprav 
je ekoturizem trenutno na visoko organiziranem nivoju z raznoliko ponudbo in pozitivnimi 
posledicami na lokalni skupnosti, je sedaj prišel čas za večje osredotočanje na ohranjanje 
naravnega okolja, ki je prav tako eden izmed poglavitnih ciljev ekoturizma. Po konkretnem 
pregledu situacije ekoturizma na Japonskem in v Koreji lahko trdim, da se je pri razvoju 
ekoturizma predvsem osredotočalo na finančno in družbeno obuditev zapostavljenih regij in 
na razvoj ponudbe, povezane z naravo, ter izobraževanje o kulturi, zgodovini in navadah. V 
tem procesu se je nekoliko zapostavilo dejstvo, da je poleg izobraževanja o ohranjanju 
narave treba za to tudi aktivno delovati. S postavitvijo kmečkih vasi in izobraževalnih 
centrov se resda ohranja tradicionalno poljedelstvo, ohranja gozdove, obvaruje živali pred 
lovom in onesnaževanjem z odpadki, vendar ob tem ne smemo zanemariti škode, ki jo 
povzročijo številne gradnje objektov in prometnih poti. Na tej točki bi bil eden izmed 
napredkov v smer boljšega ohranjanja narave lahko specializacija izključno na ekološko 
pridelavo izdelkov na kmetijah in omejitev števila turistov. Potrošniško življenje 21. stoletja 
je seveda prvotno naravnano k lastnemu dobičku, kar je lahko vidno tudi na področju 
ekoturizma, ne glede na dobronamerne cilje, ki ga spremljajo. Kljub temu menim, da je 
ekoturizem dober korak v smer ohranjanja naravnega okolja in stabilnih razmer v družbi, 
vendar le če bodo ponudniki ostali zvesti prvotnemu namenu in ne bodo podlegli zgolj 
dobičkonosnemu aspektu ekoturizma.  
Med iskanjem in prebiranjem literature o ekoturizmu na Japonskem in v Južni Koreji sem 
opazila, da je kljub mnogim študijem, ki so bile izvedene na regijskem ali specifičnem 
primeru ekoturistične ponudbe, naj bo to vas s  kmečkim turizmom, ekološki izobraževalni 
centri, naravni parki ali kulturne dejavnosti, študij s podatki o številu obiska tujih turistov 
skoraj ni. Tudi dostop do informacij o ekoturističnih ponudnikih v angleščini ali drugih tujih 
jezikih je zaenkrat omejen na le nekaj domačih spletnih strani in člankov, objavljenih na 
tujih spletnih straneh.  
Menim, da je na področju raziskave še veliko prostora za vpogled v število in nacionalnost 
tujih turistov, vrsta ponudbe, ki jih privablja ter kako ti turisti  pridobivajo informacije. V 
Južni Koreji je dobra izhodiščna točka za takšno raziskavo otok Jeju, ki ga večinsko še vedno 
obiskujejo Kitajci. Po besedah avtorjev Im, Zhang in Chung je pred namestitvijo THAAD-
a (Ameriški protiraketni sistem) leta 2016 otok obiskalo 3,600,000 tujih turistov, od katerih 
je 3,060,000 turistov prihajalo iz Kitajske. Število kitajskih turistov je leta 2017 zaradi 
napetih korejsko – kitajskih odnosov padlo na približno 750,000, vendar se kljub temu razvoj 
ekološke turistične ponudbe na otoku Jeju razvija in širi. Otok obišče tudi del tujih turistov, 
katerih število je sedaj primerljivo z zmanjšanim številom kitajskih turistov. (Im, Zhang in 
Chung 2018, 6) Na otoku Jeju je bilo izvedenih mnogo raziskav, ki so prikazale zadovoljstvo 
kitajskih gostov o ekoturističnih parkih glede na faktorje kot so prikladnost, udobje, varnost, 
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privlačnost in človeška ponudba. Zaradi zmanjšanja obiska kitajskih turistov menim, da je 
da so se ustvarili dobri pogoji za izvedbo raziskave o obisku in mnenju ekoturistične 
ponudbe turistov preostalih narodnosti. (Im, Zhang in Chung 2018, 17). Menim, da bi takšna 
vrsta raziskave koristila različnim ekoturističnim destinacijam, ki se zanimajo za večjo 
prepoznavnost in dostopnost tujim turistom tako na Japonskem kot v Južni Koreji. Zbrani 
podatki bi predstavljali dobro podlago za izdelavo načrta o dodatnem razvoju ekoturističnih 
lokacij, razširitvi ponudbe in promociji za učinkovitejše privabljanje tujih turistov.  
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6 POVZETEK 
Ekoturizem je vrsta turizma, ki ga umeščamo v podskupino trajnostnega turizma in se v 
svojih ciljih zavzema za okolju prijazno obliko turizma z namenom ohranitve neokrnjene 
narave,  omogočanja socialne in ekonomske stabilnosti ter spodbujanja trajnostnega razvoja 
v lokalni skupnosti z ekoturistično destinacijo, ki ponuja celostno doživetje narave ter 
izobraževanje. Sunkovita rast ekoturizma je povezana predvsem s povečanjem raznovrstne 
ponudbe, boljšo prometno povezavo po vsem svetu, višjim številom starejših turistov in s 
povečanjem ekološke ozaveščenosti. Ta vrsta turizma se je prvotno razvila naravno in 
spontano v gorskih območjih Evrope, vendar že od osemdesetih let dalje opažamo načrtno 
promoviranje ekoturistične ponudbe, kar je spodbudilo težnjo po enotni definiciji 
ekoturizma. Čeprav si definicije različnih avtorjev knjig, raziskovalcev in udeležencev 
mednarodnih konferenc še vedno niso povsem enotne, vsi avtorji najdejo skupno točko v 
navedbi ciljev in namena ekoturizma. 
Ekoturizem se je zakoreninil tudi v dveh izmed vodilnih azijskih gospodarskih sil,  na 
Japonskem in v Južni Koreji. V diplomski nalogi z naslovom Ekoturizem na Japonskem in 
v Južni Koreji: študiji primera kmečkega turizma se posvečam ustvarjanju teoretične podlage 
za razumevanje pojma ekoturizem, iskanju razlogov za razvoj, širitev in ponudbo ekoturizma 
ter prikazu rezultatov, ki jih je vzpostavitev takšne storitve prinesla v Vzhodni Aziji tako na 
državni ravni kot na specifičnem regionalnem primeru kmečkega turizma. V prvem poglavju 
se z metodo sekundarne neempirične raziskave in interpretacije strokovnih knjig, člankov 
ter zbornikov srečanja turističnih organizacij posvečam osnovni definiciji turizma, 
globljemu opisu ciljev, nejasnostim na področju definiranja ekoturizma, definiranju tipa 
ekoturista in pomanjkljivostim ekoturizma. Tretje poglavje opisuje pojav, širitev, ponudbo 
in promocijo ekoturizma na Japonskem in v Južni Koreji s pomočjo člankov in raziskav 
korejskih ter japonskih avtorjev, internetnih strani ekoturističnih organizacij in strani, ki 
promovirajo ekoturistične storitve po celotni državi. Z analizo dveh študij primerov, ki sta 
deli raziskovalcev z Japonske in Koreje, se osredotočam na specifičen primer vasi Buraemi 
in podeželja Akiyama. Povzela sem rezultate raziskave na področju razvoja ekoturizma, 
posledic, promocije, zunanjih investicij in aktualne ponudbe, ki je prikazana na uradni 
spletni strani območja kmečkega turizma. Zastavila sem si sledeči hipotezi, ki sta bili 
potrjeni:  
• Ekoturizem je na Japonskem in v Južni Koreji na visoko organiziranem nivoju z 
raznoliko ponudbo.  
• Organizirane institucije opisane v študijah primera so izpolnile cilje, ki jih opisuje 
definicija ekoturizma ekoturistične organizacije posamezne države. Torej 
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pripomogel je k ekonomskemu in trajnostnemu razvoju podeželja, zavaroval 
naravne dobrine in predstavil kulturo ter značilnosti področja. 
Japonska in še bolj izrazito Južna Koreja sta začeli z razvojem ekoturizma na državni ravni 
in ga uporabili kot eno izmed strategij za reševanje družbenih problemov na podeželju, kot 
so depopulacija, staranje prebivalstva in ekonomsko nazadovanje. S planiranimi vladni 
projekti se je pričelo organiziranje zaščitenih območij, ki v svoji ekoturistični ponudbi 
združujejo športni, naravni, kulturni in kmečki turizem. Osemdeseta in devetdeseta leta so 
predstavljala čas formiranja zakonov in pričetkov organizacije, medtem ko je enaindvajseto 
stoletje prineslo še dodaten razcvet na razširitvi ponudbe in povečanju območja delovanja. 
Medtem ko je razvoj na Japonskem predvsem krenil v smer specializacije in razvijanje 
ponudbe višje kakovosti, se je v Koreji načrt lokalno upravljanih izkustvenih kmečkih vasi 
prenesel iz vladnega na samostojno lokalno upravljanje. Posamezna gospodinjstva v vasi so 
pričela sama upravljati s svojimi financami, organiziranjem ponudbe, promocijo in 
urejanjem vasi. Na ravni obeh držav se promocija izvaja preko individualnih internetnih 
strani kmečkih vasi in organizacij, ki promovirajo ekoturizem, večinoma podprte s strani 
ministrstva. Prvi del prve hipoteze, ki trdi, da je ekoturizem na visoko organiziranem nivoju, 
potrjujem, saj že samo dejstvo, da se je ekoturizem pričel z vladno pobudo, prikazuje 
intenzivno vlaganje sredstev in moči v razvoj in postavitev posameznih ekoturističnih 
destinacij preko nove zakonodaje, projektov sodelovanja, pomoči pri promociji ter denarnih 
investicij. Zaradi geografske raznolikosti se je ustvarila pestra ponudba storitev osnovana na 
značilnosti posameznih regij. Tako je možno izbirati med ponudbo na kmečkem podeželju, 
vaseh v goratih področjih, obmorski regiji, močvirnatem področju in vulkanskem področju 
otoka Jeju in Okinawskega otočja. Kmečke vasi nudijo interaktivno ponudbo na podlagi 
naravnega okolja. Ponudba je osredotočena na izkušnjo kmetovanja, prenočevanje na 
podeželju, spoznavanje tradicionalne kulture, obrti in hrane. Vasi se  dopolnjuje z okoliško 
organizirano ponudbo, kot so tematske pohodne poti, razstave, muzeji, kuharski tečaji, 
športne dejavnosti. V obeh državah je ekoturizem dejaven še v obliki izobraževalnih centrov, 
ki poučujejo o naravnih značilnostih, potrebnih zavarovanja. Takšni centri se velikokrat 
nahajajo v naravnih parkih ter se prepletajo z drugimi vrstami turizma (športni, kulturni). Na 
podlagi omenjenega sem lahko potrdila še drugi del hipoteze, ki trdi, da je ponudba 
ekoturizma raznolika.  
Druga, prav tako potrjena hipoteza, pravi, da je ekoturizem doprinesel k ekonomskemu in 
trajnostnemu razvoju, zavaroval naravne dobrine ter predstavil kulturo in značilnosti 
podeželja Akiyama in vasi Buraemi. Obe področji se z interaktivnimi izkustvenimi programi 
in nudenjem prenočišča zavzemata za dejavnosti v naravi, ki prikazujejo značilnosti in 
kulturo podeželja. Prav tako se z idejo ekoturizma obvaruje področje, zemlja se obdeluje ter 
se varuje rastlinske in živalske vrste. Čeprav je na področju varovanja naravnih dobrin 
mogoče storiti še veliko napredka, predvsem na področju gradnje objektov in infrastrukture, 
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ne moremo zanikati, da je ekoturizem pripomogel k zavarovanju in ozaveščanju o ohranjanju 
okolja. Največji napredek lahko opazimo na področju ekonomskega razvoja in stabilnosti 
področij, kar ni presenetljivo, saj je bil ekoturizem v državah poglavitno vpeljan kot 
strategija obuditve podeželja. Skupnost gospodinjstev vasi Buraemi prebivalcem poleg 
mesečne plače omogoča v primeru presežka še dodatni letni bonus. Vas je od ustanovitve 
leta 2003 zgradila nove objekte in povečala število gospodinjstev. Po drugi strani v raziskavi 
Akiyame nisem zasledila povečanja gospodinjstev, saj odročna lega vseeno predstavlja velik 
razlog za odseljevanje, vendar lahko na podlagi podatkov povzamem, da so družine z 
nudenjem kmečkega turizma postale finančno stabilnejše. Ustvarila so se tudi nova delovna 
mesta.   
Menim, da so zaradi vedno večjega zanimanja za nova doživetja in ekološke ozaveščenosti 
v današnjem času velike možnosti za nadaljnji razvoj ekoturizma. Kljub temu je za še boljše 
delovanje v prihodnosti potrebnejša bolj enotna globalna definicija ekoturizma, ki bi jasno 
določala razmerje med ekoturizmom in sorodnimi vrstami turizma v naravi. Poleg tega je na 
specifičnem področju Japonske in Južne Koreje potrebno večje zavzemanje za ohranjanje 
narave. Ponudniki, ki so sedaj začetnega obdobja prišli v dobro organizirano in stabilno 
delovanje morajo svojo pozornost aktivnejše usmeriti k osnovnemu cilju ekoturizma in se 
še bolj razvijati v smer naravi prijaznim storitvam. 
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7 일본과 한국의 생태관광 - 농촌 관광 사례 연구 -  
서론 
생태관광이라는 관광은 지속가능한 관광의 한 갈래이다. 생태관광의 주된 목적은 
자연환경보전을 위한 자연 친화적인 관광을 실행하고 지역 사회 및 경제적인 안정과 
개발을 제공하는 것이다. 생태관광 제공자는 관광객들에게 자연을 체험할 수 있게 
하고 그 지역의 문화, 전통, 역사 등에 대한 교육을 제공하기 위해 노력한다. 다양한 
프로그램이 있는 생태관광지가 나타나고, 접근하기 어려웠던 지역에 대한 
교통수단의 발달되고 있으며, 그리고 나이 든 관광객의 수가 증가하고 그들의 
환경의식이 높아지고 있기 때문에, 생태 관광은 전 세계적으로 매우 빠르게 
확산되고 있다. 생태관광이라는 새로운 유형의 관광은 유럽에서 알프스 산맥을 
중심으로 자연스럽게 생겨났지만 전 세계적으로 생태관광에 대한 계획적인 홍보가 
시작된 것은 80 년대부터이다. 새롭게 나타난 이러한 종류의 관광에 대한 정의를 
통일하자는 필요성이 생기게 되었다. 요새도 이 분야 전문가들은 통일된 정의가 
세우지 못 했다. 그런데, 생태관광과 관련된 책을 쓴 작가들, 연구원, 그리고 
국제회의 참가자들 각자 생태관광의 정의가 다르지만 모두가 목적에서 합의점을 
찾을 수 있는 것을 볼 수 있다. 
 
본론 
아시아 지역의 생태관광은 동아시아 나라들 중에 경제가 강력한 한국과 일본에서 
스스로 길을 찾았고 발전하게 되었다. ‘일본과 한국의 생태관광 – 농촌 관광 사례 
연구’ 라는 논문은 먼저 관광과 생태관광에 대한 정의와 기본적인 설명을 해주고 
독자에게 이론적인 배경을 만들어 준다. 또한 한국과 일본의 생태관광이 어떻게 
발전되고 확대되었는지, 어떤 결과가 나타났는지, 관광지역은 어떤 서비스를 
제공하는지 이해하기 위해 위 논문에서 다루고 있는 한국과 일본의 전체적인 상태와 
구체적인 사례 연구도 살펴보았다.  
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논문의 두번째 장은 책, 과학잡지 기사, 그리고 관광협의회의 보고서에 대한 해설을 
통해 전세계적인 생태관광의 목적과 애매한 정의를 설명했고 생태관광객의 특징과 
생태관광에 대한 비판에 주목했다.  
세번째 장은 각 나라마다 세 가지 부분으로 나누어 설명을 하는데, 이 세 가지 부분은 
발전의 원인과 결과, 관광지의 서비스, 그리고 홍보와 정보를 접근하기이다. 이 
정보를 한국인과 일본인 연구원의 기사와 관광지역을 홍보하기 위한 인터넷 
사이트를 통해 수집했다.  
네번째 장은 구체적인 한국과 일본의 생태관광을 소개하기 위해 한국 이천 부래미 
농촌 체험 마을과 일본 사카에무라 아키야마고의 농촌 관광 사례 연구를 뽑고 사례 
연구의 결과를 요약했다. 연구를 살펴보면서 발전의 진행, 정부 투자 및 외부도움, 
홍보, 서비스 부분들을 집중할 뿐만 아니라 각 마을의 공식적인 인터넷 사이트도 
살펴보고 관광객에게 현재 마련된 농촌체험 프로그램, 운동, 문화, 역사 등과 관계가 
있는 활동을 소개했다. 마지막으로 한국과 일본의 농촌 관광을 슬로베니아의 관광 
농장 사례 와 비교했다.  
그 결과, 제가 세운 가설을 둘 다 확인할 수 있었다. 첫번째 가설은 ''한국과 일본의 
생태관광은 제대로 실행되고 있으며, 생태관광이 다양하다는 것이다.'' 일본과 
한국의 생태관광발전은, 특히 한국의 경우에는 정부주도로 시작되었다. 일본과 
한국은 빠른 산업화때문에 지방 지역에서 여러가지 사회적인 문제가 나타났다. 
정부는 인구 감소, 인구고령화, 경기 침체 등 이런 사회적인 문제들 처리를 위해 
생태관광을 이용한 전략을 개발하기 시작했다. 정부 재정 지원 프로그램으로 
스포츠관광, 문화관광, 그리고 농촌관광이 함께 모여 있는 생태관광지가 구성되었고, 
경제적으로 낙후된 지역을 전략적으로 개발했다. 80 년대와 90 년대에는 
생태관광에 관한 법률을 정하고 구성하기 시작한 시기였고 21 세기에는 
생태관광지의 규모가 확대되고 서비스도 다각화되었다. 21 세기에 일본은 더 
전문적이고 더 고품질의 서비스를 개발하려고 노력했고 한국의 경우 집합적으로 
관리하는 농촌 체험마을을 구성하기 위한 정부 재정 지원 프로그램이 정부 주도 
관리에서 개발이 충분히 된 마을들로 넘어가게 되었다. 일본과 한국 모두 
관광객들은 각각 농촌 마을 인터넷 사이트와 생태관광을 홍보하는 단체의 인터넷 
사이트에서 정보를 얻을 수 있다. 또한 나라들의 지리적인 다양성 때문에 각 지역의 
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특징을 바탕으로 여러가지 생태관광 서비스가 생겼다. 따라서 관광객은 농촌, 산지, 
해역, 습지 그리고 제주도와 오키나와 제도 화산지에서 구성된 생태관광 서비스 
중에 자신에게 제일 적합한 지역과 활동을 선택할 수 있다. 농촌 마을은 상호적인 
생태활동을 제공한다. 이것은 농사 체험, 농촌형 숙소를 경험하기, 지역의 문화와 
전통 수공예를 체험하기와 음식 만들기 프로그램이다. 몇몇 마을들은, 특히 일본에 
있는 주로 숙소와 식사를 제공하는 농가들은, 음식뿐만 아니라 다른 다양한 지역 
활동들을 자신들의 서비스에 더하여 제공한다. 이 활동은 특정한 테마를 살린 
등산길, 전시회, 박물관, 요리수업, 스포츠 등이다. 농촌관광과 더불어 
자연환경지역에서 자연을 보호하기 위한 교육체험 프로그램을 제공하는 
생태센터라는 시설이 건설되었다. 이렇게 정부가 정책적으로 생태관광에 대해 
대대적인 투자를 하면서 여러가지 도시와 농촌 교환 프로젝트를 홍보하는 등 도움을 
주고 있다. 또한 생태관광지역도 지역 특성에 기반하여 다양하게 체험활동으로 
확대되었다. 따라서, 일본과 한국에서 생태관광이 제대로 실행되고 있으며, 
생태관광이 다양하다는 가설을 확인할 수 있다.  
두번째 가설은 ''사례 연구에 나와 있는 농촌 관광 기관이 각 나라의 
생태관광협회에서 정한 목적을 달성했다는 것이다. 이 목적이란, 지방 도시의 지속 
가능한 경제성장을 달성하고, 천연자원을 보호하며, 지역의 문화와 특징을 소개하는 
것이다.'' 일본과 한국에서 생태관광은 지방 도시를 재활성화 시키기 위한 전략이기 
때문에 생태관광으로 인한 가장 큰 효과가 재정안정이라는 점은 전혀 놀라운 것이 
아니다. 가정 공동체로 관리하는 부래미 마을은 지정된 2003 년부터 가정과 지방의 
투자를 상당히 확대하고 새로운 시설과 프로그램들을 구성할 수 있었다. 반면에, 
아키야마고 마을의 농촌 관광은 소규모로 유지되었다. 외진 곳에 위치한 아키야마고 
지역의 관광업에서 일하는 사람들은 점점 증가하는 소규모 농촌관광을 통해 
원수입에 추가적인 수입을 더할 수 있었다. 
아키야마고 관광협회를 구성하여 아키야마고 상태가 아주 좋아졌다. 관광협회 
덕분에 관광지역이 다양해져서 더 많은 관광객들이 끌어 모았다. 사례 연구에는 
농사 가정의 수가 올라가는 정보가 쓰여 있지 않지만 농촌 관광 실행한 후에 가정이 
경제적인 안정을 얻을 수 있었고 새로운 일자리가 생겼다. 두 나라는 농사 
프로그램으로 농지와 동식물상을 보호하고 보호하기의 중요성을 퍼뜨리고 있다. 
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또한 체험 프로그램과 농촌 숙소를 제공하여 지역과 농촌의 문화를 소개한다. 
따라서, 두번째 가설도 성립한다는 것을 확인할 수 있다. 
결론 
이 분야에서 더 연구되어야할 주제는 외국인 관광객들의 생태관광지 방문에 대한 
연구이다. 이는 관광 서비스를 더 다양하고 더 편리하게 만드는 데에 큰 도움이 될 
것이다. 예를 들어, 이미 벌써 잘 실행되고 있는 제주 생태관광, 외국인 관광객들 
사이에 잘 알려 지고 있는 속초 지역과 설악산국립공원, 또 여러가지 지역에 위치한 
녹색 농촌 마을과 문화마을에 대해서 깊은 연구를 진행한다면 유용한 정보를 얻을 수 
있을 것이다. 관광객의 수와 국적, 만족도, 재방문 의사 등 연구결과를 통해 더 많은 
외국인 관관객들에게 생태관광을 소개하고 홍보하는 계획을 세울 수 있다. 
필자의 생각에는, 현대 관광객들은 새로운 경험을 얻어 하고 싶거나 생태론적 
인식에 대한 관심이 증가하고 있기 때문에 미래에 생태관광의 규모가 확장될 
가능성이 크다. 그런데 먼저 보편적이고 자세하면서 세계적으로 통일된 생태관광의 
정의가 필요하다고 생각한다. 특히 생태 관광과 비슷한 자연에서 이루어지는 관광의 
종류를 분명하게 나누는 것이 필요하다. 서양에서의 정의와 한국과 일본에서의 
정의를 비교하다 보니 동양에서는 농촌 관광이 생태관광으로 홍보되고 있는데 
유럽에서는 사업이 환경마크를 받으려고 더 엄격한 조건이 있다는 것을 알 수 있다. 
앞으로 한국과 일본의 지금의 잘 구성된 생태관광지에서 자연환경을 보호하기 위해 
친환경적인 관광 서비스를 개발하는 등 위해 더 적극적으로 노력해야 한다고 
생각한다.  
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8 日本と韓国のエコツーリズム‐ルーラルツーリズム事例研
究‐  
序論 
エコツーリズムという新しい観光のタイプは、ヨーロッパのアルプスを中心
に生じたが、全世界的にエコツーリズムの計画的な推進が始まったのは 80 年代か
らである。このような新しく現れた観光の種類の定義づけの必要性が生じた。し
かし、専門家による統一された定義がされなかった。専門家のエコツーリズムの
定義はそれぞれ異なるが、合意点は見つけられる。 
エコツーリズムは、地域の自然環境・歴史・文化の保全が持続可能な観光の
分野である。エコツーリズムの主な目的は、自然環境を保護しながら、その地域
の歴史的・ 文化的遺産を活用して観光開発をし、地域社会の経済的な安定と地域
開発をすることである。 
最近エコツーリズムは、それぞれの地域の自然環境をベースにして、その地
域の文化・伝統・歴史を学び、それらと関連のある活動、催し、イベントなどを
通じて多様な体験ができるように開発を進めている。様々なプログラムの開発、
交通手段の発達、お年寄りの観光客数の増加、環境意識の高揚でエコツーリズム
は世界的に急速に広がっている。 
 
本論 
本論文は、東アジアの経済が発達している韓国と日本のエコツーリズムの事
例研究である。 
第１章では、観光とエコツーリズムの定義と基本的な概念を説明し、理論的
な背景を考察した。また、韓国と日本のエコツーリズムがどのように発展し、拡
大してきたか、どのような結果が現れたか、どのようなサービスが提供されてい
るかを考察した。また、韓国と日本のエコツーリズムの全体的な状況と、具体的
な事例も調べた。 
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第 2 章では、本、学術雑誌の記事、そして観光協議会の報告書に書かれて
いる解説を通じて世界的なエコツーリズムの目的、エコ観光客の特徴とエコツー
リズムへの批判を論じた。 
第３章では、韓国と日本で行われた研究、と観光を促進するためのインタ
ーネットサイトを介して情報を収集し、国ごとに 3 つの部分、エコツリーズムの
発展の背景と現状、観光サービス、そして広報と情報に分けて論じた。 
第４章では、韓国と日本のエコツーリズムの具体的な事例を紹介するため
に韓国のブレミ村と日本の長野県にある栄村と秋山郷の農村観光の事例を考察し
た。この章で行われた事例研究では、発展過程、政府投資と外部の支援、広報、
サービスを紹介するだけでなく、それぞれの公式インターネットサイトも調べ、
現在用意されている農村体験プログラム、スポーツ、文化、歴史などに関係のあ
る活動を紹介した。 
最後に、韓国と日本の農村観光をスロベニアの観光農園の事例と比べた。
その結果、筆者の立てた仮説が検証された。 
第１の仮説は、「韓国と日本では、エコツーリズムが多様であり、活性化
されている」。日本と韓国のエコツーリズムの発展において、政府の支援が大事
な役割を果たした。日本と韓国は、急速に産業化が進んだため、地方では様々な
社会的な問題が現れた。農村人口の減少、高齢化、農村部の景気低迷などがその
例である。このような社会的な問題を解決するためにエコツーリズムを利用した
戦略が開発され始めた。政府の財政支援プログラムで、スポーツ、文化、そして
自然観光が含まれているエコツーリズムが設定され、経済的に立ち遅れた地域が
戦略的に開発された。80年代と 90年代は、エコツーリズムに関係のある法律が整
備された時期であり、21 世紀に入ってからはエコ観光地の開発が進み、サービス
も多様化された。日本はもっと専門的、かつ高品質のサービスを開発しようと努
力した。韓国は政府主導で、政府の支援を受けてプログラムが開発され、基盤が
整った後、自治体と関係機関により運営されるようになった。 
日本と韓国の観光客は、それぞれ農村のインターネットサイトとエコツー
リズムを広報する団体のインターネットサイトから情報を得ることができる。ま
た、両国とも地理的な多様性から、各地域の特徴をもとに、様々なエコツーリズ
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ムサービスが生まれた。観光客は農村、山地、海岸、湿地、火山地などの地域の
特徴を考慮し、自分に最も適した地域を選び、その地域で行われる活動を見て、
観光地を選択することができる。農村では、観光客が体験できるエコツーリズム
サビースを提供する。農村型宿泊施設を利用し、農家の生活、伝統工芸品の制作、
その地域の特産物を利用した料理プログラムに直接参加して地域文化を体験する。
農村観光に加え、自然環境が優れた地域では、自然を保護するための学習体験プ
ログラムを提供するエコセンターが設立されている。 
日本と韓国のエコツーリズムは、中央政府や地方政府または関係機関が政策
的にエコツーリズムに大々的な投資をし、都市と農村の交換プロジェクトを推進
するなどの支援をしているため、多様なプログラムが提供され、エコツーリズム
が活性化されている。 
第 2の仮説は、「事例研究に出ている農村観光機関が, 各国のエコツーリズ
ム協会で定めた目的を達成している。つまり、地方都市の持続可能な経済成長を
企て、天然資源を保護し、地域の文化や特徴を紹介するという目的である」。 
日本と韓国でのエコツーリズムは、地方都市を再活性化させるための戦略で
あるため、エコツーリズムによる最大の効果が地方経済の活性他にあるという点
に関しては全く驚くことではない。共同体として管理する韓国のブレミ村は、 
2003 年に農村体験村として指定され、政府からの支援を受け、新しい施設とプロ
グラムを構築することができた。反面、日本の秋山郷の農村観光は小規模に維持
されてきた。秋山郷は観光協会を設け、観光地を開発した結果、体験プログラム
が多様になり、さらに多くの観光客が誘致された。その結果、ひと里離れた地域
にある秋山郷の観光で働く人々は農村観光を通じて副収入を得ることができた。
それに伴い、秋山郷観光協会を構成している秋山郷の経済的な状態が非常に良く
なった。 
両国は、農業プログラムで農地と動植物を保護し、その重要性を広めている。
また、体験プログラムと農村宿舎を提供し、地域と農村の文化を紹介する。した
がって、二番目の仮説も成立する。 
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結論 
現代の観光客は新しい経験を追求し、自然環境の保護・保全への関心も高
まっていることから、将来的にエコツーリズムの規模が拡大される可能性が大き
いと思われる。しかし、世界的に普遍的で詳しい統一されたエコツーリズムの定
義が必要である。ヨーロッパでの定義と韓国と日本での定義を比較してみると、
韓国と日本では農村の観光，スポーツ、文化、そして自然観光がエコツーリズム
として広報されているが、ヨーロッパでは、エコマークが確立されており、観光
事業の内容別の認定を受けなければならない。認定書を取得するためには、要求
されている条件をすべてクリアしないといけない。国で認定する制度であるた
め、要求される条件は厳しい。エコツーリズムの定義を統一されるためにエコツ
ーリズムと同様に自然の中で行われる観光の種類を明らかに分けることが必要で
ある。 
これからすでに開発されている韓国と日本のエコ観光地は、持続的発展の
可能性を高められる自然環境の保護、環境にやさしい観光サービスの開発のため
に,より積極的な努力が必要とされる。 
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